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LA HOTá DE] 
iQaiere L a Repúblioa Cubana, ana 
prueba m á s de que, como le dec ía -
mos esta m a ñ a n a , la colpa de que 
DO podamos entendernos siempre 
cubanos y e s p a ñ o l e s no es nuestra? 
Pues hoy mismo publ ica E l 
Mundo una carta dei Sr. Be l l ido de 
L u n a , en la cual, entre otras provo-
caciones, se hal la la s iguiente: 
Tal es la faerza de la oostambre, 
que allí (en España) se oonaidera iíai 
to, impecable é inofensivo á la moral y 
á la civilización, lo qae otros pueblos 
caitos tíe Baropa y América ooneide 
rao como una praeba de la desmorali-
zación, salvajismo y deoadenoia de la 
Dación española. 
Y ¿por q u é y á santo de q u é ha 
soltado ese exabrupto el s e ñ o r Be 
í l i d o ! p r e g u n t a r á n nuestros leoto 
res. 
Pues porque se le han atravesado 
algunas interjecciones en sus viajes 
por E s p a ñ a y so p re tex to de depu-
rar el id ioma castellano. 
Y en este caso ¿qué menos po-
demos hacer nosotros que decir á 
d icho s e ñ o r que nadie t iene la 
cu lpa de sus desgracias y que "se 
puede ser blasfemo y hablar muy 
b i en ; se puede ser muy remi lgado 
en c u e s t i ó n de interjecciones, es-
c r u p u l o s í s i m o en la observancia del 
segundo mandamiento y estropear 
©l id ioma con la palabra y con l a 
p l o m a ; Bel l ido es para el caso una 
prueba i r r e í r a g a b l e " , como le dice 
m u y oportunamente en sus Desaho-
gos L a Unión Española? 
i s s l m s fle mi 
A l examinar el Keglamento, para el 
abasto de aga», aprobado por el Ayun-
tamiento el 13 de Enero üítitno, no 
hemos encontrado en é!, DÍ ana sola 
vez, la palabra pluma oon qae ha ve-
pido expresándose la -oonees ióa del 
egna del canal para el servicio domés-
tico de cada casa, ni tampoco la desig-
oíón de la medida oon qae se ha de 
hacer la diatribación para el dicho ob-
jeto con la poeible e'quidadj pero si 
hemos encontrado en ea artículo 18, 
indicadas cuatro diferentes tube i í s s 
para las instalaciones que hayan de 
hacerse en las casas, según sean* las 
cuotas que deban satisfacer al A y n n -
fcamiemo en pego de su consumo de 
agua; y como según el artículo 1G cada 
oropietario puede disponer á BU gusto 
la instalación dentro de su propiedad, 
parece deducirse que esas cuatro tube-
rías diferentes, señalan, además de las 
cañerías que habrán de emplearse des 
de la caQería de la calle hasta la casa, 
loa diámetros de los oriflcios de las di-
ferentes tomas de agaa en las cañerías 
del canal. 
8i esto es lo que se ha querido ex-
presar, oreemos poco meditada esa solu-
ción y aun perjudicial, como vamos á 
demostrar. 
La—Pluma—actual, consiste en el 
aprovechamiento del agua que pase 
por un orificio circular, de teia milí-
metros de diámetro, abierto en las ca-
ñerías de la Oiudad: medida acordada 
hace años por el Ayuntamiento á pro-
puesta del Sabio Ingeniero eeñor Al-
hear, y la cual sin fijar un volumen de-
terminado de agua, la esperiencia ha 
demostrado ser bastante al consumo de 
cualquier familia acomodada, aun te* 
niendo coche y caballos; pues bien, sin 
tener en cuenta que si hoy hay abun-
dancia relativa de agua, puede con-
vertirse mañana en escasez, m no se 
observa en la distribución una pruden-
te economía, se establecen para en 
adelante, por el citado artículo 18, cua-
tro medidas diferentes para las tomaa 
de agua, siendo de un cuarto de pulga-
da la menor, y aumentando por cuar-
tos hasta una pulgada inglesa. 
Estas dimensiones fijadas en metros, 
como deben serlo, equivalen sucesiva-
mente á 6 33-12 70—19 y 25!40 milí-
meroa de diámetro; á qne oorresnon-
den laa samrfioies 3M7—126G7 — 
203 52 y 506 70 milímetros cuadra-
dos. 
Ahora bien, la superficie del orificio 
de la pluma actual es de 28 20 milí-
metros y si la tomamos como unidad y 
establecemos oon ella la comparación 
de las que ahora se prescriben, vere-
mos que 
la de 613 
la de mí) 
!a de la'flfl 
li d) 26'40 
iKros eq!iinle á i'10 
" " lO'OO 
" " Ir'JJ 
la fn uso 
de modo que los volúmenes de agaa, 
que por esos orifloioH paeden obtener-
se en la misma o&ñaría guardarían 
igual relación. 
¿Y qué razón puede haber para fa-
cilitar á uaa casa que hoy disfruta, 
con una pluma, un volúmen de agua 
como uno, que es suficiente á sus ne-
cesirtadea, para darle un volümen de 4 
á 18 vecfB nnyor? Ninguna, y lo que 
se conseguirá será, como antea hemos 
indicado, que la actual abundancia ee 
convierta muy pronto en escasez; ein 
que ee nos diga qne teniendo, en laa 
casas, limitado sus gastos por Isa lia-
Cocina Aütomiífca Tropical 
Con privilegio eídnsivo d8 iovenctón. 
Dicha cocina es por tá t i l ; no produce humo, ceniza, hollín, n i calor a l ex-
ferior en absoluto; se enciende y apaga por si sola íns tanfdnea y a a f o m á t i -
caniente; posée depósitos para agua hirviendo; está también dotada- d i apa-
ratos de calefacción por civcitlaclón, por medio de los cuales la cocina, mis-
tna lleva automát icamente por cañe r í a s dispuestas al efecto, agua caliente d 
las bailaderas, tocadores, lavabos, fregaderos, etc.; posée a s í mismo hornos 
con distin tos grados de calor para confeccionar toda clase de asados, pasf e~ 
les, dulces, etc., y estufas para impedir que se enfríen los alimentos ya con-
confeccionados; su manejo es tan sencillo, que puede ser manipulada por n n 
n i ñ o y ta l su elegancia y belleza que puede figurar airosamente entre los 
m uebles de mayor lucimiento; y finalmente, todas estas renta/aft se obtienen 
mediante el gasto diario de tres d doce ceufavos de carbón., según t a m a ñ o , 
debiendo hacer observar que las que consumen doce centavos diarios de car-
bón, son las destinadas á lioteles y otras industrias similares. 
En el depósito liay ana cocina instalada pa ra hacerla funcionar d la 
vista del público. 
rpósito general: Muralla 75. Gerardo 
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L B C A I L L E Y L L A M E S . 
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O 3 U M 81H 
Tiene el gusto de par t ic ipar d sus clientes y a l público 
elegante, que por el vapor francés Sain t Ge rmán * cabade 
recibir n n completo surtido para la presente temporada 





ibuino ni mal oles. £ íabors* 
€c en ¡as fábricas estable-
eldes en la CKOKBERA j 
en Í3KLOT, expresamente 
para g n venta por 1 a Agen-
cia de las Refinerías át 
Fetrúleo quo tiene su ofl< 
ciña calleáe Teniente Be; 
fifimero 71, Habana. 
Psra evitar falsiflcaele 
les, las latas ¡ierarán es> 
tampadasen las tapitaslan 
gaiabrasLCZ URlLLANTg 
y en Is etiqueta cstarg ¡ai. 
presa la marea de fábrica 
que es! de! exclosiTO aso de 
díclia ASEKCIA y se per» 
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ¿os ísIsiSca-
-ores. 
Brlots 
qne ofrocemoa al público y 
4ae n» tiene riyei, es el producid de ana fabrfcseíoa especial y que presenta el aepecte 
de agua clara, produciendo ana LUZ TAN HERMOSA, sin bumeui mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más pnriñeado. Este aceite posee la gran ventaja de ao laSs» 
Bsarseenel caso de romperse las lámuaraa. czíiliílaí! amy reeemendablet uriacipilraea 
«3 PAEA EL USO DE LAb FAMILIA». 
A á r s r t e a e i a 4 Isa e&naníü ldarccu L& LUZ ilBÍELANTE« marea ELEFASB 
TB« aa S^Haí, si no superior es eradletanefl liaialoai «• ' • ^e|«r olMt inw»v**f* i») 
«xUaaiava j g« viaá« á tsice mer Pasitos* 1^05 V Fb 
vea, solo ooDaumiráa.oomo al presente, 
el agua necesaria, porque el despilfa-
rro es consecuenoia inevitable de la 
facilidad en el oonaumo. 
Oreemos, por tanto, qae se debe con-
tinuar oonoediendo el consumo de agua 
por la pluma actual y qae el art. 18 
del nuevo Keglamento, debe modificar-
se en eftas ó parecidos términof: 
Art. 18. L a toma da agua en las 
oañerías de la oiudad, consistirá, para 
una pluma sencilla en nn orifloio cir-
cular de 6 milímetros de diámetro, co-
mo boy re usa, á cuya pluma corres-
ponderán laa cnotaa seSaladas por el 
art. G0 ó el 4 por 100 de la renta; pero 
si en algún caso, el propietario quisie-
ra diaponer de mayor volúmen de agua, 
podrá pedir otra 6 más plumas, pero 
satisfaciendo dos ó más cuotas. 
Ahora, conseouentes oon el criterio 
de una prudente economía en el gasto, 
recomendamos el uso obligatorio de 
llaves de presión en las casas y que se 
cambien en el momento en que goteen 
estando cerradas. 
De otras observacioríea deseamos 
ocuparnos, pero la falta de tiempo y 
de espacio en el periódico, nos obliga 
á dejarlo para otra ocasión. 
A. V. 
Esluoríe Da fllploaiálico espisil 
Los periódicos de Lima dán cuenta 
dfil banquete celebrado en el palacio 
del Presidente de la república perua-
n», en honor del enviado extraordina-
rio y ministro plenipotenciario de Es-
paña, don Kioardo Gil de Uribarri. 
Gomo es sabido, el señor Gil de Uri-
barri fné designado por los srobiernos 
del Perú y de Italia, como árbitro para 
resolver la cuestión pendiente entre 
aquellos países por las reclamaciones 
de cnoa súbditoa italianos con motivo 
de la guerra de 1895, Oon gran acierto 
ha desempeñado su cometido el señor 
Uribarri, resolviendo la cuestión con 
prudencia y tino, en forma que ha me-
recido la aprobación de Ambos países. 
Gomo moestra de gratitud se le ha 
obsequiado con este banqnete, al cual 
asistieron los individuos del gobierno 
pernano y distiogaido^ diplomáticas. 
Bl Presídante de la República, señor 
Romeña, p r o n u n c i ó u u discurso en 
elogio dei d i p l o m á t i c o eespaño!, que ha-
b í a oontr iDuido á estrechar lazos de 
a n i ó n entre el Perú, Italia y España, 
agradeciendo euts trabajos y sigoifi-
cando sus vivas simpatías p^r la na-
c ión español». 
Oontestó el señor Uribarri para ma- „ 
naDifestar eu gratitud y hacer constar j 
el gfeoto que la n a c i ó n peruana tiene 
en la an t igua metrópoli española. Ter-
minó dedicando eu brindis á aquella 
república y á eu digno Presidente. 
Bl señor Uribarri ha recibido machas 
felicitaciones por sus trabajos en este 
arbitraje, pues en él ha demostrado el 
distinguido diplomático español sus 
condiciones de prudencia y de amor al 
estudio. 
IfflprtenÉ Fém y ráila 
DSLCONG-EESO 5ANITABI0 
INTERNACIONAL 
Po?' e l D r , 
E e r f i d n d e í 
J u a n S a n t o s 
( p r e s i d e n t e ) 
(Conclojo) 
La lala de Cuba, conaídorada de antiguo 
corao la llave del Nuevo Mundo desde el 
punto de vista comercial y político, por su 
situación á l a estrada del Golfo Mexicano, 
sus privilegiadas costas y su proximidad al 
canal interoceánico, que resulte queh* con-
quistado indiscutib'emente igual título en 
el terreno de la cultura por su decidido 
apoyo al progreso en todas sus manifesta-
ciones. 
Es forzoso reconocer que ninguno de los 
países de origen español le ha aventajado 
en su amor á las ciencias, y creo haberlo 
demostrado ampliamente en mi discurso 
Inaugural del último Congreso Mélico Pan 
Americano; (l) y como si no fuera bastante 
este aserto, viene como demostrac'ón prac-
tica de su validez en los últimos estudios 
sobre la flebre amarilla, iniciados desde 
época remota por nuestro compatriota el 
Dr.Finlay y coronados de óxito^racias á la 
cooperación y á los recuróos aportados por 
el Gobierno de los Estados Unidos durante 
su intecveución en Cuba. 
El veneno amarillo, que más de una vez 
ba cubierto de luto los puertos dei Medite-
rráneo y del Atlántico en Europa, y ha 
mantenido en constante pavor los 7í mi-
llones do habitantes de nuestro colosal ve-
cino, ha sido al fin domeñado por el simple 
conjuro con que la ciencia aprisionó el ra-
yo Iracundo en medio del rugido de la tor-
menta y llevó el pensamiento de un hemis-
ferio á otro con la misma rapidez que lo 
elabora la mente. 
De hoy más las candentes arenas de las 
playas de la América latina no serán un 
sepulcro para los hab'Uantes de las regio-
nes heladas, que ansiando el contraste, 
parpó'ua necesidad de la vida, buscan en 
?us vírgenes florestas la prima/era cons-
tante de la zona tórrida, de que carecen los 
tonificados por el predominio de las bajas 
temperaturas. 
Cuba, pues, por este solo suceso ha con-
quistado el darech^ de reunir periódica-
mente en su seno á los hombres que en el 
hemisferio occidental se consagren al estu-
dio relativo al saneamiento de los pueblos, 
porque cv>5 el esfuerzo desplegado ha con-
s^auido do modo maravilloso el mojio más 
fácil y seguro do sanear los paisas ameua-
sadoa por el azote de la fieare amarilla. 
Y si este trascendental triunfo la da las 
( ) 0«íni)s MVr.v. Q 
T 1 M* z , rta 19J1 
• fi-glja de la Hibans. 
1:1, 
n m t m s s m i E i A F f 
Constante su r t ido de M U S I C A é T N ^ T R a M E N T O S , M A Q ^ I F I C O ) 
P I ^ M w S j á e asreditados f a b r í c e n l e s á p rec i r s s ia comi ie tenc is . 
ventajas de qne hacemos mérito para otor-
gjarle la celebración de los Congresos Sani-
tarios, también le impone la obligación de 
centuplicar sus esfuerzos en pró de la salu-
bridad y de contribuir de modo excepcio-
nal en el concierto de los pueblos america-
nos, á qu estos países seductores dejen de 
considerarse como la flor encantadora en 
cuyos pótalos perfumados halla el que se 
deja arrastrar por sus encantos las proba-
bilidades de un peligro inminente. 
Es, por consiguiente, resultado próximo 
de este Congreso Sanitario celebrado eu la 
Habana, á no dudarlo, difundir ep la Amé-
rica latina el rumor que llevaron los hom-
bres de ciencia que asistieron al Tercer 
Congreso Médico Pan Americano respecto 
de los progresos hechos en el estudio de la 
fiebre amarilis, rumor convertido hoy en 
sonidos apreciables y en conceptos bien 
articulados. 
Se seguirá creyendo que los puertos de 
Santos en el Brasil,y de Guayaquil en el E-
cuador, pira no citar más, demandan, co 
mo las antiguas ciudades (1) de los virrei-
natos, Lima á la cabeza, medida* sanita-
rias encaminadas á reducir su mortalidad 
general, del mismo modo que se plantea el 
problema en Hamburgo, Londres ó Brase-
la?; pero se sabrá también que esas refor-
mas no haráu desaparecer el^ peligro del 
vómito negro, si por virtud de los recientes 
descubrimientos etiológicos no ee conociere 
la manera de trasmitirse de unas personas 
á otras el coatagio de la flebre amarilla. 
Razón tenia el que os habla cuando, de-
signado como Representante dü Cuba para 
leer un dircurso en la Sesión Intermediaria 
del Segundo Congreso Médico Pan Ameri-
cano, celebrado en México en 1896, desa-
rrolló el siguiente tema: "La flebre amari-
lla es el obstáculo más poderoso que tiene 
la América latina, para su progreso y civi-
lización " 
Este obstáculo pue^e darse por vencido 
en RU parte principal, desde el momento 
que se han re dizado en la etiología de esta 
enfermedad descubimientos no señaladas 
en el largo espacio de tiempo que viene es-
tudiándose el mal, tal vez debido á que se 
prestaba solamente atención á la terapéu-
ca y se descuidaba la profilaxis, que es hoy 
el desiderátum principal de la medicina 
moderna. 
Los resultados de este primar Congreso 
Sanitario se apreci rán, cuando laa diver-
sas naciones de América prestando aten-
ción á los principales puntos discutidos en 
él y teniendo en cuenta los nuevos descu-
brimientos realizados, se postan de que 
cuanto se refiere á la Sanidad Internacio-
nal es asunto de superior importancia á to-
dos los demás, sin excluir ninguno. 
El olvido total de esti verdad sume á 
una reglón en completo aislamiento, y el 
comercio nervio y vida de los pueblos es el 
primero que sa reciente; sobreviene la pe-
nuria, siempre aunada á la ignorancia y 
surge un país inculto y pobre, resumen del 
(i) Segúa expTinoel Dr. EaiUio R Oja len el 
1°'Jongresn cieatffiso Kt'tio amarioano, las cla-
dadea de Rio Jamuro, S iatíag> da Chiie j Lira* 
prteoDfan en BUS cna^ms obitaar'oa el '0 por mil 
de tnortali !a4 y mas da 5) por 100 da afiaolonaa 
i, f ¡oto-e utagiosas. 
E n Lima en e«to3 últimos añ GB ha excedido ía 
mortalidad 6los naoimiectoB. 
mayor desprestigio y baldón de los pueblos 
civilizados, 
Por el contrario, el respeto á la Higiene 
enriquece las comarcas, embellece las ciu-
dades y atrae á saseno la inmigración, que 
cual prolíflea sabia convierte una región en 
árbol frondoso de sazonados frutos. 
Fijaos en esas naciones atrasadas que 
basoao en el Corán el remedio de todos sus 
males y adverfróis antes qua la carencia 
de toda administración y gobierno, desta-
carse la completa infracción de las prácti-
cas sanitarias más elementales y esto últi-
mo, por encima de todos los demás, ins-
pira una repugnancia invenoible y una i n -
mensa conmiseración. 
La mayoría de 'os pueblos latinos, por 
más que meduela decirlo, y lo digo justa-
mente para que surja el remedio de una vez, 
arrastran de antaño el pecado de haber 
estado ea contacto con los musulmanes, si-
quiera no fuera más que para combatirlos 
y vencerlos, porque no es cosa nueva saber 
que el vencedor ee apropia hasta los vicios 
del vencido. 
Qae se ha tenido en cuenta lo que acabo 
de expresaros y que se ha > tratado de po-
nerle remedio, lo demuestran ios últimos 
progresos realizados en el saneamiento de 
la Capital de la que fué Nueva España, pues 
en breve terminará una de las obras más 
notables da ingienería, á virtud de la cual 
tendrá el orgullo de ser la Ciudad que de 
modo más rápido y perfecto lavo su tub-
saeío y ürraetre sus excretes á lejano lugar, 
gracias á la disposicióa natural de sus la-
gos, que antes eran una amenaza para la 
salubridad y en determinadas circunstan-
origen de lamentables desastres. 
Otro tanto mí corresponde decir de la 
Ciudad de Buenos Aires, (I) la primera de 
la raza latina, después de París, cuyo sis-
tema de cloacas, de acuerdo con los pre-
ceptos de la ciencia, le ha obligado á un 
desernbolzo de 141 millones de francos, dis-
pendio el más productiva de cuantos haya 
realizado la Repúbli a Argentina. Y para 
no extanderrae más, nada digo de los 180 
millones de francos empleados en las obras 
del puerto, ni de la distribución de aguas 
que parmite un consamo diario de más de 
36 millones de metros cúbicos. 
Del mismo modo tengo que expresarme 
respecto de la Ciudad de San Paulo, eu el 
Br sil, y de la de Montevideo, en Oruguay, 
pues á sus obraa de alcantarillado y otras 
sa debe su perfecta organización sanita-
ria. 
Por este camino, el único trazado ',en or-
den á la civilización actual, llegará la Amé-
rica española á colnoar los portentos de su 
suelo al nivel de las ventajas en la coneor-
vación de U vida. 
El paludismo, que según la antorizsda 
palabra de Koch: es el obstáculo más gran-
de la colonización africana para su na-
ción, será vencido fácilmente en América, 
(I.) Serás 'o? nuios p-iVlc.'?5 -•,(>••«» ¡ij» 
noí el "S.mih A'raerioan •fotunal", la pob^aiió?! to-
6*1 de la Repú^sij» A^gantiaa ea de 8.550 f 90 ar-
gentiEOs y 1250.00) extranjeros. 
L i Ciudad da Bjeaos Auei tlaae 8Í?9.?53 habi-
tantei da modo que es la ajcaada da las tEjaioreí 
oiudides habitadas por la raza latina, siendo la pri-
mar* Parí». 
SI área de la Hepá' lioa Argentina es de 2.824,2'7 
ki óm troa ouadrade». 
C 3 1 
nna ae r i B m m 
MIW de R.Crusellas, ^ 
P I M L O S M I K U 
PABA LOS M i •ÍÍ<Í.Í£) 
rnsi ra 
l i l i P ^ 1 
1 y f i f t i i i i 
m íes m m mmm 
m t m m OEÜCIÍ i m m MM m m m < 
fie venia en todas ias Farmacias jf Tienéas de Víveres te. 
0 227 J Fb 
Empleen biea su diaers 
. P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de ^Ibaniie-
rí§, fiarpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, <&c., al cornado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reiiíy 104. 
o 2G6 26a.5 Fb 
m M FáiiiS, 
MÍ mimn 
I É I É N Í Ó E U E T I D O 
SOMBREEOS señora y niños. 
VESTIDOS, COESETS. 
G A L I A N O N , 7 4 , 
TéIfluí o 1940 
•necesitan buoass c í i c i a l c a de 
vestidos. 
E L J E R E Z A N O 
J4 c a r a c o l e s d a p o r u n a . r a -
c i ó n y e l q u e t e n g a l a s u e r t e 
q u e e n h i s u v a c a i g a n 15 l e 
r e c a l a U N É N T E S . 
H a y c u b i e r t o * * íl 4 0 c e n t a v o s 
y a b o n o s d e s d e $ 1 8 . 





7 Novedades ás París. 
VE 
M a r í a L a c a l l e . 
n úii-o c o a ^ E T R E C T O 
l a E G A N T R Y COMODO e? 
ai qa© bao« M ufa Laovi f>. 
A G R I A S ? 82 
entre 
Cbispo y C'Reil iy. 
26a-5 F 
D S 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
£*os á & hebra üon mna verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden saíisíechos de Enero á Enero. 
Púltaseen iodos ios dopésilos de la Habana y en los principales de toda is l i la. 
G A L U M 98, H A B A N A , APáETAD0'67á 
<• 211 l Fb 
V -
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A CUS? A T I V A , V i Gr OH I Z A N T E T H E ^ O N S T I T ¡ J Y E N T B 
Emulsión Creosotada de a ce 
C Q03 
Martes 18 de febrero de 1902. \ 
FOKCION Füli TAMUfc. 
las 8 y l O 
La Alegría do la Huerta ( 
A la* » y l O / 
Cuadros Disolventes a 
A isa lO y l O | 
I-ros Camaronea / ^ 
a y d 1 
T A 
4 O. 312 
M i 
Precisa por la tanda 
Grllléí sin entrada 
PalooB ein i d « m . , , 
Loastaoon e n t r a d a . . . . a n , 
Bniaoaooníaeai , . , . , 
Aeianio ae tenalia. 
Idem de Paraigo..., 
Sntraaa K e n a r a l . , , , , 










ü y Mcúsna 19, Jo rarrcela L A GÜLFBMIA. 
p»fuaia ád la ópera L A B O H E M I A . 
En la próxima semasa estreno da 
I -OS TIMPILAO© 
3 D I A R I O D E A -Febrero 18 de 1902 
porque huye á ia luz del progreso, como 
huirá todo motivo de Insalubridad, si se 
presta ateiaclón áias proposlcionea votadas 
por el Congreso Módico latino Americano 
ce obrado en Chile y una de las ce alea a la 
letra dice: "Que loa poderes públicos pro-
cedan á realizar lo más brevemente pasible 
el BsnearalenEo de las cindades de más de 
10.000 habitantes. 
"Que lo> estudios de ingeniería sanitaria 
"sean anexados á las Facultades de mate-
' máíloas de los diversos estados, á fin de 
í'formar asi ingenieros competentes parala 
"realización y conservación de las ebras 
"do provisión de aguas, drenaje, alcanta-
••rillado, etc." 
So comprende lo perentorio que es satis-
facer esta necesidad, si se toman en cuenta 
las eetreeh^s relaciones que ligan la Inge-
nlflda y la Arquitectura con la Higiene pa-
hllcVy privada, y el se considera que las 
obfRS de higienlzacióa y saneamiento de lo» 
ceñiros urbanos no pueden realizarse sin 
el concurso del Ingeniero y del Arquitecto. 
Día vendrá, y tal vez no esté lejano, que 
^1 levantarse un poblado no se exija sólo, 
como basta aquí, la presencia del módico, 
del farmacéutico y del párroco, eino que 
por igual se demande la del ingeniero y la 
del arqnltecto, si es que debe reconocerse 
como verdad inconcusa la necesidad de pro-
clamar la profiláxis de la enfermedad, como 
medida primordial para no correr el riesgo 
de presenciarlo ímpotsncla para curarla, 
cnal ocurre no pocas veces ante la rápida y 
profunda destrucción del organismo afec-
tada. 
La tuberculosis, quo arranca un millón 
5e vidas anuales á la especie humana, me 
revelado toda exageración en loa concep-
tos, y é3to3 resultaron de v^lor inapreciable 
en el discurso leído en el úKlmo Congreso 
Médico Pan Americano ( l ) celebrado en la 
Habana por el Representante de México 
t>r. D> Eduardo Liceaga, aquí presente, al 
desarrollar el Interesante tema "Defensa 
contra la tuberculosio." 
Cuando sea un hacho esta psrsuaoióa 
mutua de los países americanos acerca de 
las ventajas da la más rigurosa obaérvanoía 
d é l a s leyes sanitarias, surgirá necesaria-
mente el saneamiento internacional y se 
extinguirá para s empre el eco de las bár-
baras leyes dictadas en la edad media para 
contener la marcha délas epidemias y que 
Bóló servían para hacer más desastrosa y 
horrible propagación. 
A la pena capital impuesta por la menor 
tranegresióa de los cordones sanitarios de 
los primeros tiempos se ha sustituido la sa -
hía intervención de la ciencia, ya para dete-
nerou dia en la misma babía de Nueva Y^rk 
el cólera morbo, sin que da allí pasase, ya 
para ver penecrar éste ó la peste bubónica 
en las playas británicas como consecuencia 
del h rror á las leyes restrictivas que p -o-
fesa la comercial Inglaterra, pero rodean-
do uno ú otro azote, sobre el terreno, de 
cuantos elementos dispone la Higiene, abo-
gándolo, digámoslo así, al asoma-, sin ne-
cesidad de interrumpir las transacciones 
comerciales en lo restante del territorio no 
invadido. 
Mas silos Estados Unidos han observa-
tío, por razones que no son del caso abor-
dar, un criterio distingo del que ha susten-
tado la nación que les dió origen, hay que 
convenir, aunque aparezca paradógico, que 
los resultados favorables á ia preserva-
ción de los respectivos países han sido 
aiempre idénticos, y esto obedece á que con 
Bistemas opuestos se han planteado honra-
damente los problemas científicos, y mate-
máticamente tenían que llegar á soluciones 
esperadas é I dénticas. 
Es más toiavía: los Estados Unidos, sin 
abandonar las leyes restrictivas, aunque 
observadas, sin el rigor que la ignorancia de 
los tiempos pasados imponía, ha eviden-
ciado que U vigilancia en los puntos y fron-
teras, cuantío es sabia y bien dirigida, 
tiende a borrar el nombre ya inadecuado 
de CUARENTENA, para convertirlo en una 
observación de medidas higiénicas rápidas, 
pero bien dispuesta y de acuerdo con los 
óltimoa y p^rtenrosos adelantos derivados 
de la obra inmortal del genio maravilloso 
de Pasteur. 
Nunca les han faltado á las naciones, 
desde el momtnto que como tiles figuran 
en el concierto de los pueblos civilizadoa, 
reprentantea consulares que la importancia 
políiica 6 comercial ha elevado á Embija-
das ó Legaciones, paro estas han concedido 
escasa imuortancia á ios asuntos sanita-
rios, hasta qne los Estados Unidos é Ingla-
terra se le han asignado en grado sumo; 
la última, exigiendo á sus reptesentan-
tes detallados informes acerca del estado 
de salubridad de los lugares en que ejercen 
BU representscióu, y los primeros estable-
ciendo la Sanidad Marítima en sus puertos 
relacionada con la mantenida en los puer-
tos extranjeros y observada con todo el 
rigor que les ha permitido la vigilancia ó 
Inrpeccióaen territorio ageno. 
La Sanidad Marítima americana, desli-
gada por completo da la Marina de G'ierra, 
arranea de la dominación ingles», es una 
organización peca iar quo dependo del Mi-
nisterio de Hacienda,perfaccionada después 
de la Independencia y que ha alcanzado 
más tarde en los últimos diez años unin-
cr mentó tan sabiamente dispuesto, qa9 
en ella pueden eneontraríe los cimientos de 
loe fatu os estudios de Saneamiento íntar-
nacional y hasta las razones de un ministe-
rio ó secretaría de Sanidad, como lo hay do 
Instrucción, de Colíos ó de Jasiieia. 
Abona este juicio acerca de institu-
ción tan provechosa lo ocurrido en el Con-
greso Pan Americano que se ha celebrado 
en M/x';co. Este Congreso, de naturaleza 
ese ciaimente política, ha tratado, sin em-
bargo, de establecer en Washington una 
OScina Internacionaljcompaesta da indivi-
duos de todas paites, para ocuparse de los 
asuntos sanitari' s internacionales y ímyo 
director seria el actual jeíe del Marine Hos-
pital Service, que es lo denominación quo 
ee le asigna en los Estados üaid s 
Ojalá que este progreso que parte de 
arriba ó sea de las e&feras del Gobierno, 
confluya con el de este Congreso Sanitario, 
que como hemes dicho, marcha del pueblo 
hacia el Gobierno y rompa de una vez en 
materias eanicariaa la ineücaeia de la ma-
yoría de las reuniones internacionales 
Ved por lo que en el estudio sobre el te-
rreno y en la competencia pericial han de 
radicar para el porvenir las leyes sanita-
rias internacionales. 
S: algún día se observasen con la exacti-. 
tud que reclamo, ocurrirá el hecho de re-
cibirse una nave en cualquier puerto sin 
las molestias y perturbaciones actuales, 
porque cada nación de alguna importancia 
tendría en los puertos principales una junta 
técnica para el reconocimíanto de la nave 
antes de eu partida y esta investigad ó :i 
rea'izada en el punto de salida por pericia-
tes verraderamenta interesados en no tras-
mit r á sus p aists un contagio, será manos 
onerosa, menos depreaiva y más do acuer-
do con el respeto que se debe á lasperso-
cas, que el sistema aparentemente vejami-
Dcsn de la cuarentena. 
No basta qoe loa Cónsules, tal cual es-
tán hoy establecidos por lo genera', anun-
cien que no puerto ó región está infestada 
6 no lo está; estos funcionarios competentes 
para los asuntos políticos y comerciales, 
pero incompetentes para los de sanidad, 
tendrán forzosamente qua atenerse á los 
datos cticialea truenos ó malos del país en 
que residan y ettos datos, subordinadoe 
Biempre á intereses da localidad ó de esta 
ú otra claEe, serán desde Inego ineuSeien-
tes porque de niagún modo ee sujetarán 
exclusivamente á los dictados severos da 
la Ciencia Sanitaria que se cierne por enci-
ma de todas las exigencias políticas y mer-
cantiles. 
Esta severidad sólo se obtiene mante-
niendo cada nación en los puertos 6 ciuda-
des de gran circulación (que no son innu-
merables para que resulte Imposible la rea-
lización del pensamiento) comisiones téc-
nicas que le Informen periódicamente de 
los asuntos sanitarios y mantengan una 
constante vigilancia, á fin de evitarlos ia-
dudablea perjuicios de las cuarentenas. 
Como nuestro enemigo principal ha sido 
la fiebre amarilla, pues loi dos restantes 
azotes de la humanidad, la peste y el cóle-
ra sólo amenazan realmente la Europa, re-
sulta muy adelantado el problema de su 
extinción y la manera de evitar sus estra-
gos á virtud del conocimiento que hoy sa 
tiene de so trasmisión por medio de deter-
minado insecto, asunto que me abstengo 
da tratar, porque está á cargo de autoriza-
dos y competente? profesores que sabrán 
Sibiamenté exponérlo. 
Dominada la fiebre amarilla cual habéis 
de dedadrlo de los interesantes trabajos 
que oiréis en el curso de este Congreso, des-
cansan sobre fundamentos sólidos y nada 
deleznables las reformas que anuncio c-mo 
bases de las futuras medid^g tendentes á 
suavizar el rigor de las cuarenta llamadas 
á desaparecer por completo, cuando la etio-
logía de las enfermedades avance con la ra-
pidez alcanzada en los tres úUlmos lustros 
de la pasada centuria. 
Si como espero apoyado en los resultados 
presentes el poryenir sanitario de las Amé 
ricas cambija exorablemente, como efec-
to de las iav^fgaclohes ampliamente ex-
puestas en este 'Congt'aso acarea del estu 
dio de la fiebre amarilla que ha sido hasta 
hoy el mayor obstáculo para el progreso de 
la América latina, es e Congreso Sanitario 
verá en ellas el resultado futuro de sus ta-
reas y la justificación de hiberae tan opor-
tunamente celebrado. 
Nuestro país está más que nunci obliga-
do á abrir una era de reformas sanitarias 
que lo coloquen á la altura da los qua ma-
yor salubridad h^yan alcanzado paos aun 
cuando nos encontramos en la zona tórrida 
y ee podría suponer qaa los ardores do nnes-
tro c ima eran incompatible con este desi-
derátum, debe recordarse que la disposi-
ción geográfica ds la Isla de Cuba y su for-
ma larga y estrecha parmite que le bañen 
vientos espacíales qua no solo depuran el 
suelo nxigenáodolo, sino que lo refrigeran 
concediéndole una prim ivera constante y 
envidiada da cuantas U contemplan con 
ávida y condteiosa mirada 
El alcantarillado de la Habana ya decre-
tado y en breve planteado con los mejora-
mientos ingerentes al nuevo sistema, con-
vertirá la capital de suyo ya atractiva por 
sus bellezas natnrales, en la metrópoli más 
sana y pintoresca del globo y el progreso 
sanitario brotará con la liiipraa fuerza que 
brotó el agrícola y comercial á fines del si 
glo XVTÍI y principios del pasado, gracias 
al patriotismo y sabar da Arango Parreno, 
Montalvo, " eñalve-, general Las Casas, Ro-
mav, Haeo y tantos otros cuyos nombres ben-
dice la generación presaute en condiciones 
más abonadas para el avance, por efecto del 
progreso universal realizado en todas las 
esferas do la astividad humana. 
Perdonadme señores si arrastrado por el 
Interés qua en mi ánimo despiertan los pro-
blemas del saiearaiento'genera], me he ex-
tendido máa de lo que hubiera deseado, lle-
gando á fat garos; más si ha logrado llevar 
á vuestro espíritu el convencimiento de la 
Importancia del ideal que oeraigueeste Con 
greso he quedado satisfecho y los manes 
de los hombres da ciencia de esta país que 
desde-más allá de una centuria trabajaron 
por su progreso, se llenarán de júbilo por 
que al través del tiempo ven realizadas sus 
predicciones de que por los effuerzos de la 
ciencia en su» ipú tiples manifestaciones, la 
Jala de Cuba alcanzará el más alto puesto 
entre ios pueblos civilizados. 
M Coisilaio fcneral 4e Espiña 
E a el Cboaalado Genaril de Bspaaa 
ee desea saber el paradero de las per 
aoaas eigaieotee: Dou Serafia Ameba, 
exsapitán de lofaüfcaría; don Píaaois-
oo Sardio García; doña Fraaoisoa S*r-
dia* y Heraa^do; don Aogal Oastillo 
Vüíanaev»; doa José Luis Solano y 
Ardenalee; don Luis González, dueño 
que faé del oafé " L a Dátaoeraeia"; 
don Teótimo García Gutiérrez; don 
Ramiro Barros Valdalloj don Vioente 
Gómez y Gómez; don Bariqae Ventu-
ra y Mestres, y don Aütonio Espejo 
González. 
NECROLOGIA 
Tt'as largos padeoimientos, 
amargaron los ú'timos año? de au exis-
téneia, bajado al aepuloro la reapa-
tab'e y digoa dami doña Joan * Gailol 
de Vi l lamil y Oampaa, Condesa Viuda 
de la liaaoióa do Oaba. 
Bn la sociedad de la Habana, donde 
gozaba la fíaada de antigua y profun-
da estim^oióo, será generalmente sen-
tida la muerte de la bondadosa señora. 
A sns hijos, nuestros muy qneridoe 
amigos el Oonde da la Reunión y don 
José M.a de la Oaesta y Galjol, envia-
mos en estas lineas nuestro testimonio 
de pésame. 
Bl entierro de la Oondesa Viuda de 
la Rñuaióa de Oaba se efectuará en 
ia tarde de mañana, á las cuatro, sa-
liendo el íúoebre cortejo de la casa 
oalle de Empedrado núm. 15, 
Paz á 8us restos. 
VAHIOS. 
O K E D I T O S 
Bl Gobernador Militar de la Isla ha 
o^needido los sigoientes créditos: 
$337 para reparaciones y mobiliario 
d-3 ia Biblioteoa Kaoional; il.532-37 
para lo miemo en la Andiénoia y Oár-
oel de esta capital; $2 500 oon igual 
objeto para el Oastiilo de la Eaota; 
$0( 85 25 para U Escuela de Pintara 
y Eáouitar*; $448-80 para el laborato-
rio "Genera! Wood," de la Universi-
dad; $3 345 81 para el hospital San 
Lizaro, y $ 2 000 para ia construcción 
da un taller de lavado en dioho esta-
blecimiento. 
( ) S?si6a intermediarla celebrada ea la noahe 
dai & de Fibroro do 93. ta el teatro ' Martf." Dia-
CTUBO del ÜepreeejQtaa^e da laUepállioa Mtxicsaa, 
Dr. Eduardo Lice gi. Presidente del Conaa.o de 
Balnbrlíladdo Mé-í oa.—'Jróniea Médt o-Quixirgi_ 
UNA LOCURA 
JPositiiauievte que j m r a esta estación 
de hoii€s, jo(f)nrio, todo alcf/ría y satis-
facción, pa i a complemento d tonta d i -
fluí es indispensable un calzado cómo-
do, elegante y barato Merece la pena 
ver las ú l t imas novedades recibidas en 
toda clase de pieles de color y negras 
especialuwiite en charol de fabr icación 
especial de esta casa ü precios suma-
mente ba ratos. 
5 7 , O B I B ^ O , 5 7 
esquina á Aguiar. 
T e l é f o n o 5 1 3 H a b a n a 
o - l i 13 f D. 
BN PALACIO 
Gomo anticipadamente annnoiamos, 
anoche se verificó en Palacio el ban-
quete con que obsequiaba el general 
Wood á loa Delegados del Congreso 
Sanitario Internacional. 
B l banqnete era de 26 cubiertos y 
además de los Delegados asistieron los 
Seoretarios del Despacho. 
No hubo brindis. 
L A S D E U D A S M U N I C I P A L E S 
E l señor don Garlos de la Torre ha 
recibido la siguiente comonioación: 
4,Sr. Alcalde de la ciudad de la Ha-
bana. 
Señor: 
B l Gobernador Militar autoriza é 
usted por la presente para convocar á 
codos los acreedores de la ciudad, cu-
yas reclamaciones estén inolnídas en la 
deuda flotante, solicitando de usted 
que las examine detenidamente y se 
asegure de ooáies son legales en su 
opinión, así como averiguar con segu-
ridad el precio más bajo en que los 
acreedores que posean las reclamacio-
nes justas estén dispuestos á liquidar: 
con la ciudad. 
De usted respetnosamente, 
Firmado: £1. L . Hcott.» 
H U É S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
Bn el vapor Miami llegaron hoy do 
los Estados Unidos, y se hallan hos-
pedados en el Gran Hotel y Kestao-
rant de "Inglaterra," loa señores W. J . 
Dnrbin, gobernador del Estado de In-
diana; los coroneles J . H. Johnson. O. 
ü . Schaadar, 8. 8. Murdok, Prid Kan 
Oaman, M. Heteloook, B. H . Triop, 
A, W. Lyon, W. G. Irorí, B. W. Bo-
wen, y los eomandanteg A. G. Lupton, 
L . O. Darenport, 8. W, Crayen, Chas 
Aruold, A. L . Bordnrtha, B. B. Brard 
y Jobn E . Bon. 
Algunos de estos caballeros vienen 
acompañados do sns respectivas seño-
ras. 
NO H U B O C O N S E J O 
Por hallarse el general Wood muy 
ocupado, no puio celebrarse ^sta ma-
ñana el acostumbrado Ooasejí de Se-
cretarios. 
L O S E E O I S T B A D O R B S 
Beta mañana Armó el general Wood 
la oombinaoióa de Registradores de la 
Propiedad que le había presentado á 
sa aprobaaióa ei SeoreSario deJast i -
oia. 
H O N R O S A DISTINCIÓN 
Tenemos gasto en dar publicidad á la 
oarta que el Secretario privado del Pre-
sidente de los E E . Ü(J. ha enviado 
á nuestro ilustrado y estimado colabo-
rador, autor d é l a s CartiS de Alemania, 
qoe haoe tiempo venimos pabücmnd^, 
el Dr. D. Agustín M. Fernández Iba-
rra. Esa esquela es la respuesta á ona 
carta de felicitación que el distinguido 
médico cubano envió ai Presidente, 
presentándole sus respetos y manlfea-
tándole sa gran complacencia, porqae 
su antigao ooudisofpnlo en la Univer-
sidad de Haward, ooopaeeen la Botna-
lidad el alto poesto de Primer Mftgis-
do de en país. D ce así la carta, ñel-
mente tradacidn: 
Dr. A. M. Fernández Ibarra. 
Mi qnerido eeñrir: 
SQ carta del 28 de Noviembre ha si-
do recibida y dada á leer al Pr*»aidea 
te. Me encarga éste qoe dé á Vd. las 
gracias más cordiales por sus bonda-
dosas expresiones respecto a él, y que 
le manifiesta á Vd. Ja alegría que ha 
experimentado al tener noticias de V d . 
Soy de Vd. muy atentamente BU S.S. 
Geo, V. Gonch'V'nt 
Secretario del Presidente. 
E L P E I N C 1 P I O 
Aoaaaoaoa recibo del prospectó y re-
glamento de la sociedad anónima cons-
tituida reoientemente en esta capital 
con el título que encabeza este párra-
fo. 
Dicha sociedad tiene por objeto la 
compraventa, constrnoc óa y repara-
ción de casas, efectaar empréstitos con 
garantías y llevar á efejto toda olas^ 
de negoeiaoiones legales que concurran 
al bien de la sociedad. 
Agradecemos ai Sr. D. Juan Pérez 
Martín, secretario de la mi8ma,el envío 
del Reglamento y proyecto. 
E N SAN A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Leemos en E l Gülrsño, de Güira de 
Melena. lo sigaiente, que nos ocmpla-
cemos en reproducir: 
"Bl lunes, día 10 del actual, abrió 
sas puertas en San Antonio la acredi-
tada m a r c a de tabacos antigua de 
Aliones, ó sea " L a Ornz Roja'^, de los 
señores Rabell, Costa, Vales y Üompa-
ñía de la Habana. 
L a apertura rápida de esta fábrica 
en la villa del Arlguanabo, infnnde 
grata esperanza entre aquel vecinda-
rio, que espera confiado han de venir 
de la capital otras manufacturas á 
coadyuvar oon la ahora instalada, al 
desarrollo industrial de aquella loca-
lidad. 
Los representantes de esa marca que 
ha hecho su apertura en San Antonio 
de loa Baños, han respondido con he-
chos al empeño de su palabra, sin dila-
taciones molestas que, al hacerse espe-
rar, llevan al ánimo ia duda. 
Ahora corresponde al Üomité Popu-
lar y á la sensatez obrera cumplir por 
su parte lo ofreoido, á fin de qué n».i-
des, en cnanto cabe, el capital y el tra-
bajo, atraigan á esa risueña población 
el bienestar á que por sus dignos com-
ponentes, ea acreedora su culta eo-
oiedad.» 
ACLARACIÓN 
Nos ha visitado el dueño del Eoiel 
Washington, D. Eustaquio Gano, mani-
festándonoa que ha leído con estrañe-
za la noticia que apareció esta mañana 
en la sección de gacetillas, referente al 
próximo traslado del Cfaoulo Hispano 
al local de los altos de Fayret, donde 
se encuentra instalado dioho hotel. 
Bl señor Gano nos asegura que no 
piensa por ahora abandonar aquel lo-
cal, y que tiene pagado hasta el pre-
sente mes el a lqu^r que le corres-
ponde. ^ • 
Conste así, 
7 I N F O R M E 
Bl Seoretarib dé Gbrss Públicas ha 
informado al Gobierno militar que la 
Compañía de los ferrocarrileá Unidos 
de Matanzas está obligada á terminar 
su línea de Cumanayagua á Rodas, y 
que debe señalarse un plazo de seis 
meses para que termine los trabajos 
que faltan entre Venero y dloha última 
población. 
RECAUDACION MUNICIPAL ~ 
1 B1 día 15 recaudó el Ayuntamiento de la Habana por todos .conceptos 187-56. - i 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D3ARTO K E L A MARINA. 
H A B A N A . 
D e hoy-
Madrid, Febrero 18 
B N L A S C O R T E S 
El Gobisrno, en vista dal criterio y la 
aotitnd de las minorías, ha acordado apla-
zar la discusión del preyeeto de ley pre-
sentado por el ministro de la Gobernación • 
eefbr González, suspendiendo las garan-
tías constitucionales en Barcelona. 
Sn la sesión del Congreso de hoy se 
tratará de este asunto. 
Los iefes de las minerías han ofreoido 
secundar sinceramente al Gobierno en el 
Parlamsnto. 
El Gobierno está dispuesto á no Inoer 
otro uso de la supresión de las garant ías 
constitucionales ea Barcelona, qne el ex -
trictamente necesario para asegurar la 
tranquilidad pública. 
L A O P I N I O N 
La opinión señala como cansa de los 
sucesor, la falta de energía en las cuestio-
nes de orden público y un censurable 
abandono de las medidas de previsión que 
se imponen en circunstancias como las 
presentes. 
Todos convienen en qne la situación de 
Catalnñi es delicadísima. Bn la capital se 
congrega el separatismo, qne se manifies-
ta provocativo en tola ocasión. El anar-
qaismo ha sentado sns reales en Barce-
lona 7 realiza manifestaciones nuando le 
viene en ganas y con cualqnler motivo, 
como si se tratase de una agrupación le-
galmente constituida y con fines elevadí -
simos dentro de la sociedad española Y 
el carlismo» en las montañas, no sólo 
alienta estos actos, deseando lanzarse al 
campo, sino qne cuenta con depósitos de 
armas 
Si algo ata á la nacionalidad común y 
al resto ds las provincias á los catalanis-
tas, no es el amor ni la abnegación, ni es 
la idea do la soiidarida5,sino el egoísmo, el 
interó?. En Barcelona, en Cataluña, no 
será rany estenso el número de los sepa-
ratistas de acción, que pública y franca-
mente le confiese?; pero hay muy pocos 
que desde el fondo de sns conciencias no 
sientan las mismas inclinaciones' 
Hombres refi xives están de acuerdo en 
que, si bien es triste qne una provincia 
española no pueda vivir disfrutando de la 
normaliiad nacionalidad, la situación que 
se ha creado hace acudir al estado de 
guerra perpetuo en el Principado de Ca-
taluña. 
LA. P O L I O I A 
La policía ha hecho muchas deteneio-
nes. Los detenidos son huelguistas, ca-
talanistas exaltados, separatistas fa r i -
bundos y anarquistas. Se les acnsíi de 
espi tará la formación d-3 grupos, de ha -
ber agredido á la fuerzi pública, organi-
zando las pedreas contra los estableci-
mientos fabriles qne se niegan á suspen-
der sus trabajos. 
F A L T A D E N O T I O í A S 
No es posible sabar el alcance de lo 
conrrido sn Barcelona ayer. 
Sábese quo nn grupo de sediciosos tos-
tnvo nn vivo tiroteo con los guardias c i -
viles. Eífcrzados éstos con un piquete, 
que mandaba el ccronel de la benemérita, 
hnyeron los amotinados. Estos, además 
de hacer fuego sobre ia Guardia Civi', 
le arrojaban ladrilles desde las terrazas 
d@ las casas. 
Los informes oficiales dicen qne de la 
refriega resultaron varios muertos y h i -
ridos. 
B N M A R R U E C O S 
E l Ministro de Estado ha dicho en las 
Cortes, centestando al diputado republi-
cano den Eafael Labra, que España sa-
brá sestener EUS derechos en Marruecos 
y qne fomentará el desarrollo do las re-
laciones con el imperio marroqní, sin 
perjuicio de anmentar las fortifioaciones 
de Ceuta y de Melilla. 
L A H U E L G A E N B A R O B L O N A 
Excede ya de 80,000 el número de los 
huelguistas en Barcelons, y el movimien-
to &e extiende rápidamente á las comarcas 
limítrofes. 
T E N T A T I V A D E S A Q U E O 
Ayer intentó el populacho saquear la 
plaza del mercado. 
T R A F I C O T T R A B A J O 
P A R A L I Z A D O S 
Ha quedado completamente paralizado 
el tráfico en las calles y el trabajo snspen -
dído en todas las fábricas, qne han cerrado 
sus puertas. 
L A B M U J E R E S 
Be igual modo qne en las anteriores 
huelgas, desempeñan las mujares parte 
prominente sn la actual. 
C A R G A S A L O S 
P E R T U R B A D O R E S 
Con objeto de despejar las calles, las 
tropas han tenido qne dar varias cargas 
á la bayonets, d© las cuales han resulta-
do tres muertos y cuarenta y ocho heri-
dos. 
E N L A C A M A R A D B 
D I P U T A D O S 
El diputado señor Castellanos ha cri t l~ 
cado severamente al gobierno, al cual 
acusa de falta de energía para poner fiQ 
á los desórdenes de Barcelona. 
MAS D E T A L L E S . 
Hace varios dias que se venía prepa-
raudo la huslgi gtoeral ea Barcelona; $n 
mnches casos los huelguistas atacaron á 
los cocineros qne volvían del mercado y 
se apoderaron de las provisiones qne lle-
vaban. 
M I T I N A N A R Q U I S T A 
En un mitin anarquista que se celebró 
en Barcelona, los oradores, entre los cua-
les había varias mujeres, pronunciaron 
violentos discursos, exlíando á los huel-
guistas á quemar las casas mal sanas ha-
bitadas por los obreros y apoderarse de 
¡os palacios de los ricos para albergarse 
en ellos. 
L O S D E R E C H O S BN ORO 
El Senado ha aprobado la ley estable-
ciendo los derechos en oro sobre determi-
nadas mercancías' 
I N T E R P E L A C I Ó N D E L A B R A 
Ei Sr. Labra ha interpelado al Gobier-
no en el Senado acerca de las varias ver-
siones que han circulado últimamente en 
ia prensa relativas al supuesto apoyo que 
prestaron algunas naciones á España an-
tes de declararse la guerra hispano-
americana; dijo el Sr. Labra, que él pedía 
esas explicaciones, á fin de que España 
supiera quienes eran sui amigos y quie-
nes sus enemigos. 
Contestóle el Ministro da Estado d i -
ciendo qae le había sorprandido grande-
mente lo qae se ha dicho respecto á este 
asunto, qne practicaría una investigación 
y si hallaba algo importante, el Gobierno 
lo pondría inmediatamente sn consoimien-
to del Sanado. 
E X P L I C A C I O N 
D E L SEÑOR G O N Z A L E Z 
El señor González, ministro de la Gober-
nación, dijo en la Cámara de Diputados, 
que no era posible qne el Gobernador 
civil de Barcelona pudiera haber enviado 
un comisionado á cada uno de los setenta 
y dos mitins que los huelguistas oalebra-
ron simultáneamente. 
^er i r ic i® de l a P rensa Asoc iada 
De hoy. 
Nueva York, febrero 18, 
P R O P O S I C I O N D B E S T U D I O 
Según telegrama de Washington al 
"Herald," Mr. Psyn?, Presidente de la 
Comisión de Medios y Arbitrios, está es-
tudiando la proposición de devolver á los 
hacendados cubanos una parte de los de -
recho?, en vez de rebajar estos. 
V U E L V E N A L A C A R G A 
El represantants Henry Smíth da M i -
chigan, ha presentado una moción al efecto 
de retener el 40 por 100 de todos los da -
rschos cobrados sobre produoíos de Cuba 
y cuya cantidad se entregaría cada t r i -
mestre durante un pariólo que no ha de 
pasar da diez años, al Tasoro Cubano. 
Londres, febrero 18. 
F A L L E O I M E N T O 
Ha fallecido el célebre predicador Nsw-
mm Hall. 
Sao Petersbargo febrero 18, 
E L M I N I S T R O C H I N O 
Ha fallecido Yang-Yu, Ministro chino 
en esta Corte. 
Washington, Febrero 18. 
P R O P S I C I O N S M I T H 
La proposiofón de Mr. Henry Smith 
relativa á la devolución de parte de los 
derechos al Tesoro de Cuba se entiende 
mediante una concesión equivalente que 
haga Cuba á favor de los Estados Uni-
dos-
Sobre les productes cubanos que gocea 
de ventajas arancelarias á su exportación 
de la Isla no se hará devolución al-
guna. 
E L A T L A S 
El vapor noruego de este nombre, saüó 
ayer para Veracruz. 
B L H A V A N A 
También para Veracruz salló ayer ei va-
por americano Eavana. 
B L E U R O P A 
Con carga general foadeó en puerto eata 
maña a, el vapor noruego Europa, proce-
dente deMobila. 
B L M I A M I 
Procedente de Miami, fondeó el vapor de 
igual nombre, con correspondene a y pasa-
jaros. 
E L ALFONSO X I I I 
Esta mañana entró ea puerto, proceden-. 
te de Veracruz, el vapor español Alfonso 
X I I I , con carga y 72 pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor español Alfonso X I I I , importó 
de Veracruz, 99 novillos para D. B. Da-
rán. 
De Mobila importó el vapor noruego Eu~ 
ropa, para J. Wo f, 27 vacas y 18 ternoi us; 
y para J. W Whitacre, 93 vacas, 15 terne-
ros, 15 añejes y 2 toros. 
— —— 
I M P O R T A C I O N . 
De Veracruz importó el vapor español 
Alfonso X / i T la cantidad de 800 pases eu 
oro, para don Manuel Calvo. 
C A S A S D S C A . M S I O . 
Plata española de 77¿ á 77| V. 
Calderilla de 75* á 76 V. 
Billetes B. Español., ÚQ 5£ á V. 
Oro americano contra ? ^ ni ^ y. p 
español y 
Oro americano contra ¡ da 39. Á 4G 
plata española ) 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades..... á 6.77 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en ) d á ^ 7# 
plata española...„ S 
Habana. Febrero 13 da 1902. 
LA BEINA DE LAS AGUAS LS MESA 
Sabedores de ue existen en plaza ¡.ar-
tidts de agua atrazada en muy mal estad?; 
avisamos á los consumidores que no res-
pondemos de la le itimidad y frescura de 
dicha agna, sl^o en aquellas botellas que 
tienen una etiqueta amarilla con el impie-
8 3 en castellano, que sen las que, como 
únicos aotorizados impoTtado es para la 
Isla de Cuba, recibimos directamente de] 
manantial, 
Ebnifig <& Erame, 
Mercaderes námer * 7. . . . . 8-15 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
Condssa Viuda de la H e n m ó a d© Guba, 
D B S P C T B S D S E E C I B X R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para el miércoles 19 del co-
rriente á las cuatro de la tarde, sas hijos, nietos, y her-
mano, que suscriben, ruegan á sus amigos que encomien-
den m alma á Dios y se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, Empedrado numero 15, para acompañar su cadá-
ver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
B Conde de la Reunión de Cuba. 
Jiínaolo da la Caee'-a y Cnlvo. 
Jc«é M* de ¡a Caeíta 7 GaUol. 
Fedro M., Joté M irla y Faderloa de la 
Casita y Cirueuae. 
Alejandro Gel o' y Caupoe. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 





enplican á las personas de m amia 
tad se s i rvan a c o m p a ñ a r l o s en tan 
eolemne acto. 
9 18 Id'lf l 




U n a h o j a d© 
V O L T A 
E l célebre físioo Ale-
jancro Volta, inventor 
del aparato eléctrico 
qoe lleva el nombre de 
pila de Volta, por so 
afortunado inventor, na-
ció en el Milanesadoel 
18 de Febrero de 1745, 
y 6 loa oobent» y ños años de edad, el 
5 de Marzo de 1827, dejó de existir, 
diefrntando de extraordinaria fama. 
Desde muy nifio reveló las más M i -
ces diepoeioiones para el cultivo de la 
oienei», tanto que no contaba más de 
diez años de edad cuando en un poe-
ma en latín, qne compaso, enumeraba 
y describía los más célebres desonbri 
mientes físicos de aquellaópoo. Dos me-
morias sobre electricidad, que compu-
so algnnos afios más tarde, permitié-
ronle entrar en el profesorado. 
Un hecho casual lo llevó á descubrir 
que el contacto de metales heterogé-
neos engendra la electricidad. Fon-
dado en este principio, profundizó en 
eaa estudios, qae terminaron con el 
¿leBoabrimieato de la pila de su nom-
bre, 
N o menos qne la fama da qae dis-
feIta boy en el mando el famoso Edi-
son; fué la qüé áloahíó Volta en saa 
tiempos. 
REPORTSR. 
Bies y l i í i l a M m 
Annnciamos en una de nuestras an* 
^eiiores edieionea que tan pronto como 
termine el afamado literato y explora-
dor francés, Haghes LeRoax, su com-
promiso con laüniversidad de Harvard 
v e n d r á á la Habana, bajo loa anspi-
oios de la Alianza Francesa, á dar al-
gunas de sns interesantes conferen-
cias, para deleitar con los encantos de 
go privilegiada imaginación y mágica 
palabra á las personas de esta socie-
dad qae poseen el francés. 
Para entender en todos los asnntos 
relacionados con la organización de 
í s t a s conferencias, se han constituido 
dos oomiBiones en la siguiente forma: 
Presidente de honor: Mr. SoaífUt 
de Megoy, üónsal General de Francia. 
Presidente: Dr. Laia Montanó, De-
cano de la Faoaltad de Letras y Oien-
ciaa de la Universidad de la Habana. 
Vicepresidente: Mr. Regia da liepai-
re de Trofño. 
Tesorero: Mr. Alfred Labarriere.. 
Seoretarir: Mr. Johanet, correspon-
sal de Le Ttmps, de París. 
VacHlee: Messrs. Orlandi, Qohier, 
Ob. Dafan, Danioy, Biondean, Le 
Mat, i í . Daseaq, Johanet (h í j i ) , Broa-
diére y T. Delorme. 
OOMíSIÓN DE PROPAGANDA 
Sres. Dr. Aróstegai, Martin Solar, 
E . Diago, Domingo Figarol», Bzsqaiei 
García, R, N&varrete, M. Dihigo, H . 
Baavedra, Dr. L . Baralt y D. Antonio 
Arozarena. 
No sabemos todavía cuáles son los 
temas qae escogerá Mr. Le Roax para 
las conferencias qae dará aqaí; pero 
con el objeto de qae naestros lectores 
puedan formarse una idea cabal de la 
dnotibíiidad de su talento y de los di-
versos asnntos en qae saele ocuparse 
indistintamente, insertamos á oonti-
nuaoión los títalos de las conferencias 
que se propone dar en Harvard: 
^¿Bs la novela contemporánea una 
pintor» exacta de la sooie'dad fraaoe-
saf—Flanbert, como pintor de la Fran-
cia del Norte.—Dandet, como pintor 
de la Frsnoia provincial del Mediodía. 
—Maopasant, oomo pintor del instinto 
de la raza.—Bonrget, oomo pintor de 
)a foriedad parisiense cosmopolita.— 
j Q a Zola pintado nn lado general de 
la Hamsnidad, ó solamente nn aspec-
to partiímlar de la sociedad francesa? 
Anatole Franco como liquidador de la 
eociedad barguesa nacida de la revo-
laoión.—Tendencias de los jóvenes no-
velistas.—Los saltimbanqaia y el tea 
tro arabnlarite.—Una visita á Ibsen. 
(Las majeres de Francia y Noruega.) 
—Los niSos de las calles de Par í s . 
Las majeres del Mediodía.—¿Qaó ha-
rán los hijos de Francia!—¿Qaó ha rán 
las hijas de Franoia?—Una visita a! 
emperador Meneliok —(loyeocioaes) — 
La verdadera parisiense." 
iraü! m is P i r a . 
De la horrorosa conflügraoióa ooa^ 
rrida en Paterson el 10 del aotaal, te-
nemos los sigaientes detalles: 
La floreciente ciadad de Paterson, 
New Jersey, Reina de la Seda, oomo or-
gallosamente la llama sa vecindario, 
por ser el centro de esa industria en 
los Estados Unidos; el hormignero li-
bertario en qae se fragaó el regicidio 
de Monza, acaba de recibir naevo y 
melancólico timbre de notoriedad. Un 
incendio qae empezó el sábado á media 
noche y duró hasta el domingo á me-
dio día, devoró y redajo á cenizas y 
escombros el corazón de la ciudad. 
De un alambre eléctrico mal aislado, 
segúa opinión general, se desprendie-
ron chispas qae se comanioaron á las 
secas tablas de un depósito de carros 
eléctricos urbanos. L a raadera se infla-
mó y las llamas hicieron presa en los 
carros. Soplaba una brisa faerte y se-
ca, y la conflagración faó empajada al 
centro de la ciudad, arrasando con to-
do. Entre edificios páblicos, comercia-
les y casas de vivienda, destruyó el 
incendio casi qainientos, dejando sin 
hogar como á 1 500 personas y causan-
do daSos materiales qae qaizáno ba-
jen de $8 000,000. 
Entre los edificios destruidos figoran 
la casa consistorial, nueva y conside-
rada á prueba de faego, que había cos-
tado $450,000 y sólo estaba asegurada 
en $135 «00; la biblioteca pública con 
los 200.000 volúmenes que contenía, 
otros seis edificios públicos, cinco 
iglesias de diversos credos, siendo la 
mejor la d« San José, católica, valuada 
en $175 003, «on edificios anexos va. 
laaaos en $42.000, también destraídos; 
siete bancos, cinco edificios para ofici-
nas, cinco para olabs y como 400 casas 
de vivienda, casi todas de obreros, en 
espacio de una milla, comprendiendo 
veintiséis manzanas. Del barrio anar-
qaista uoqaedóuna astilla que no ar-
diese, y oon lo demás se qnemó todo el 
material del semanario Quegtmie ¡SJ-
oiale. L a gran fortaua de Paterson faé 
qae el fuego se extingaió antes de lle-
gar al barrio donde están las fábricas 
de sedería, de modo que continuarán 
trabajando sin interropoióo. 
E l alcalde, Mister John Hinchiffe, 
qaien dicen se portó como aa héroe, al 
revés de la policía y bomberos, qae se 
llenaron de pánico, dice que la oiadad 
no necesitará apelar á la beneñoenoía 
públio»; y pablioó una proclama esta-
bleciendo la ley marcial y prohibiendo 
á los vecinos el tránsito por el distrito 
incendiado después de las siete de la 
noche, para impedir el saqaeo y pilla-
je. Además comunicó órdenes verbales 
á la policía para que no se entretegan 
en prender á los infractores de la pro-
clama, sino qae ase con liberalidad loa 
garrotes, y cnando llegare el caso los 
revóivers. También se han llamado 
fuersaa de milicia pata coadyuvar al 
mantenimiento del orden. 
Parece milagro de la Providencia 
qae no haya ooarrido gran pérdida de 
vidas humanas. Hasta donde sa sepa 
sólo haboun muerto y diez heridos de 
mayor ó menor gravedad. 
Coosefvakio de Música 
I klaraaeiiín 
O jortunamenta piblioamos el esco-
gido programa que, coa motivo de la 
distribnííióa de premios del aña esco-
lar de 100L, faó ejecutado el domingo, 
á las dos de la tarde, en el Ooaserv*-
torio de mó^iea y declamación dirigi-
do por el eminente pianista Sr. O. A. 
Peyrellade. 
E l día presentése frío y lluvioso; 
pero, no obstante esto, loa amplios sa-
lones del distinguido centro de ense-
ñanza artística, resultaren pequeños 
para albergar la escogida concurren-
cia que los ocupaba por completo. En-
tre ella contábanse reputados profeso-
res, los cuales no escatimaron su aplau-
so á cuantos tomaron parto en el con-
cierto. 
acaban de recibir por el vapor f r a n c é s Saint Germaiit los ú l t i m o s mo-
dalos en somoiet os de s e ñ o r a s , c *potas, tocas < sombrexitos de cufias 
íoyma Imperio, capelinas de babys, etc. B l todo "demi-saiaon" para 
loa paseos de Carnaval . 
G-ran surtid a de^corseta foraaa t lrai t devfint que no los mej ora n in -
guna coraetara; los hay desda $3 plata en adelante. Guantes france-
ses de priaaer calidad, cortos y largos para Ios-bailes, etc. Peinetas , 
adoraos de cabeza, flores, etc. 
Teléfono 4 4. LA FASÍIÍONABLE. Obispan. 121. 
Coronas f ú n e l D r e s , Ramos de Iglesia. 
c 302 5o.l4 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Feta envela, pcMIcsrta por la ca»a edllortal 
lUaacci, te vendeeii l a "Moiierna Foes la ." Obtapo 
c ú m e r j l ó ó . t 
(CONTÍNGA) 
—Cf nfiemos en Dios y en Naestra 
Boira,—respondió el prior. 
— Ks verdad; ¿y si hiciéramos ana 
Bftlidaf Qaizá lograríbínos clavar ese 
terrible ck 5ÓD. 
E n sqaei momento ee presentó Kmi-
ta. 
— Bacoaa roches, reverendo padre, 
—dijo,—¿De qné ee trata? 
—Üharnjeteki no aconseja nna sa-
lida—respondió Kordetsk?. 
— Ea inátil,—replicó Kmita.—Va-
moa al refectorio, y oa txpl ioarémis 
proyrctiop. 
— Venid á mi celda,—exclamó el 
prior. 
ü u momento deepnós ee hallaban 
oentftdcs en la celda de Kordeteki. 
— ü o a ealica sería iaúti j ,—repit ió 
Km i ta. 
—-ün sólo hombre bastará para esa 
propree». Hay qne reventar el oaBóa. 
Para esto no es preciso más que poner 
Bn la boca un cartucho de pólvora, con 
noa mecha atada á un alambre. A l en-
cenderee la pólvora, eetallará el ca-
fión. 
—¿Qué decís?—exclamó Kordetski, 
creyendo qae Kmita había perdido la 
cabeza. 
—Vuestra idea es impracticable en 
abpolnto. Ante todo, ¿quién correrá 
el riesgo de esta empresa! 
— ü n pobre diablo á quien conozco, 
—respondió Kmits;—se llama Babi-
nioh. 
— ¡Vce! — exolamaron el fraile y 
CharcyeUki á una vez. 
— Yo, padre mío. 
—¡Heroísmo sobümel—gritó Ohar-
nyeieki, en tanto que el prior, mudo de 
sorpresa, contemplaba á Kmita. 
—Pero eso es buscar la muerte,— 
repuso al fin.—¿No opináis como yo, 
Obarnyetski! 
—Audaces fortuna jaflo^,—respondió 
el interpelado. 
—Oosas m¿8 difíciles he llevado á 
cabo,—dijo Kmita,—y' nunca me ha 
oonrrido nada desagradable. Menos 
peligro corro ahora qne combato por 
una causa santa. 
El prior permaneció silencioso por 
algunos instantes, como absorto en BUS 
pensamientof; después profirió: 
Me esforzaría en disuadiros de vues-
tro propósito, ei se tratase de adquirir 
gloria, pf ro razón teneiej nuestra causa 
es saíít», A pesar mío, pues, os digo: 
"¡Ade!ante!, ' Nuestras oraciouea lo-
grarán que oa ayude la Santa Virgen. 
El clo% de la tarde lo const i tuyó el 
Qran trio en re menor, op. 49, de Men-
delsshon, que ejecutaron oon brillante 
maestr ía la señorita Juana Valle y los 
señorea Torroella y López Simó. 
La señori ta Margarita Bayner í , que 
ha concluido ya sus estudios de piano, 
pueo de manifiesto su buen gusto ar-
tístico y sus profundos conocimientos 
musicales en el Segundo scherzo, op. 11, 
del Sr. Peyrellade, que expresó ma-
gistralmente, siendo grande y justa, 
mente aplaudido. 
Larga tarea sería enumerar uno á 
uno los méritos de que hicieron gala 
loa demáa ejecutantes, pnea para cada 
uno de ellos necesitaríamos párrafo 
aparte, toda vez qne supieron lucirse 
cual siempre acostumbran los alumnos 
del Ooneervatorio qoe nos ocupa. 
E n la parte de declamación fué jus-
tamente aplaudida la lindísima saaori-
ta Ondina Martínez que. coa voz ar-
moniosa y oiara, recitó laa bonitas poe-
síaa Añoranza y La Golondrina, de la 
señora Lola K, de Tió. L a señorita 
Martínez sabe reoitarj dice oon expre-
sión y mantiene pendiente de sus la-
bios de rosa el corazón de cuantos la 
escuchan subyugados por la dalzura 
de su voz. Reciba nuestra felicitación 
la gentil Ondina. 
Terminaremos ¡as presentes líneas 
dando á conocer á nuestros lectores los 
nombres de loa alumnos premiados, 
que fueron los siguientef9: 
Sexto año de piano: Medalla de oro, 
Margarita Reyneri. 
Quinto año de piano: Primera me-
dalla, Olimpia Rivas, María Soler y 
Fidelma García; Segunda medalla, 
Oármen Pascual. 
Ouarto año de piano: Primera me-
dalla, Ernestina Marqués. 
Quinto año de violín: Primera me-
dalla, Joaquín Molina. 
Tercer año de solfeo: Primera meda-
lla, María Ohaumont, Mercedes Gue-
rrero de Morán, Francisca Perrer, 
Guillermina Díaz Molina y María So-
ler. 
E X A M E N E S D E P R U S B á D ü C U R S O 
Por haber obtenido nota de sobreca-
liente en todos los sufridos ea el año 
escolar: 
Diploma de honor: 
Franoisoi» Ferrer, Meraedas F^rrer, 
Dolores Forteza, Filar Forteza, Olim-
pia htivás, Esperanza Rivas, Oármen 
Pascual, Dulce María Piedra, Aquili-
na Garrich, Juana Vaües, Ana Leonor 
Tanohe, Ascensión Gómez, Matilde 
González, Oonsuelo del Mármol, Ma-
tilde Badia, Amalia Badia, Amelia 
Valdés, María Josefa Ricard de Pey 
rellade, María Lucrecia Mouroner, 
José Herrera, Mirla Ohaumont, Mer-
cedes Guerrero de Morán, Guillermi-
na Díaz Molina, Aoa Fé Oosaulluela, 
María Teresa Calvo, Emilia, Batis-
ta, Fidelma García, Leonor García, 
S m e l i n a Amespi, Angela Emilia 
Puentes, Balbina Blanco, María La-
tapier, Asunción Domínguez. An-
gela Ramírez, Bmelina Justiz, Elvira 
Martínez, Bveiia Martínez, Rosa V a 
lies, Altagracia Prieto, Piedad Oar-
din, Fidelia Testar, Rita María Aba-
día, María Antonia Abadi», María 
Dolores de Armas, Belén Qaezada de 
Barnet, María Albsrrán, Melaaea Oos-
eulluela, María Lareto Valdés. Araceli 
Martínez, Gertrudis Pérez, Oármen 
Fernández Burla, Ofelia Díaz, Adria-
na Ohaumont, Juana Reviüa, Oarmela 
Herrera, Otilia Justiaiaoi, María So-
brado, Dulce María del Oármen Ro 
dríguez, Ondina Martínez, Juana Ve-
ga, Isabel Oánosa, Adelia Piedra, 
Margarita Oapó, María Luisa de Ve-
lazor>, América Sooarráa, Raqna Fuen-
te, Rafael Carreras, Oármen Gilí, Ma-
ría Luisa Facoiolo, Biia Forro, María 
Fernández Ardois, María Arrarte de 
Baña, Dolores Babó, Mercedes O-íBi-
zares, María Soler, Rosario Estivill , 
Juana M. Moinelo. EoriqaB Moinelo, 
Oármen Oorujo, Aurora Corojo, Mi-
caela Darder, Salomó Carrillo, Marina 
Cruells, Joaquín Molina, Eulalia Val-
dés de la Torre, Teresa Sierra, Dolo-
res Vega, Oármen Vega, Berta Canle, 
Zenaida López, Dulce María Aguile-
ra, Julio Cadena», María Bena, JOPÓ 
Cadenas, Teresa Moré, Teresa María 
Gómez, Cristina Marqués, Ernestina 
Marqués, Eloísa Caaoio, Soledad Ma-
clas, H . M. Biookley, I r é j Romero, 
Joeé Ramóa Villaverde, Julia Caaeio, 
Carolina Piohardo, Petrolina Fiohar-
do, María Teresa Córdova, Cármea 
Fiñeiro, Conoepcióa Rodríguez y Díaz. 
J . V. 
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LA.PEINOKSA LOGA 
L a princesa Luisa de Coburgo, que 
ingresó hace tres meses en un manico-
mio de los alrrededores de Dresde, se 
ha agravado de la parálisis cerebral 
que padecía. 
Los médicos han perdido toda espe-
ranza de salvarla. 
La princesa presenta loa mismos 
síntomas de locura que acometieron 
—Siendo así, pondré atrevidamente 
manos á lo obra, y si he de morir, mo-
riré oon alegría,—exclamó Andrés.— 
Voy á empezar los preparativos nece-
sarios. Me vestiré de tal modo qoe pa 
rezoa un soldado sueco. L a densa nie-
bla impedirá al enemigo verme, y aua-
qne me vea, no podrá reconocerme. 
Doa horas despoéa, en la obscuridad 
de la noche, llogó de nuevo á la celda 
del priorj éste y Charnyeteki le aguar-
daban. 
Estos no le reconocían en un princi-
pio, á cansa de su disfraz admirable. 
En efecto, parecía na oficial del ejér-
cito sueco. 
—Amadísimo padre, dijo ei joven, 
beadecidme y rogad por mí. Merced á 
vuestras plegarias estoy taa seguro de 
volver, que ao sieato la meaor emo-
ción. Acompañadme, os lo suplico, 
basta la puerta. 
Pero estaba escrito que aguel día 
Andrés no debía salir, porque apenas 
llegaron á la puerta empezaron á disi-
parse las tinieblas, y se notó ua graa 
movimieato ea el campo eaemigo. 
A l amanecer, loa sitiados advirtie* 
ron que el terrible oañóa estaba colo-
cado al lado opuesto, esto es, hacia el 
baluarte de mediodía, que era el puato 
más débil de los muros. 
Las aoches sucesivas fueron sereaaa 
y los aneóos continuaron bombardeaa-
do el convento. E l deaalieato se apo-
deró de to^oa loa ánimos; loa nobles 
trataron de la rendioióa, 
á la ex Emperatriz de Méjico, la pria-
cesa Carlota, espoaa de Maximiliano, 
Se rodea de florea y se pasa horas 
enteras dirigiéndoles la palabra. 
EL NUEVO PRINCIPE DE GALES 
E l Priacipe heredero de la Ooroaa 
de Inglaterra ha hecho su debut en la 
vida pública en un banquete celebrado 
en el Municipio de Lóndrea, donde 
proauacló ua diaourso. 
E l Principe de Gales, que acaba de 
realizar un gran viaje alrededor del 
Imperio británico era poco cencido en 
Inglaterra. De la gran popularidad 
alcanzada por eu padre no se había 
reflejado en él un solo rayo. Las per-
sonas que le conocían habían formado 
de él na pobre concepto, pues asegura-
ban que ao poseía aquel tacto aristo-
crático que ea taa alto grado posee su 
padre. 
L a presentación del hijo de Eduardo 
V I I en el Guitdhall, sin embargo, ha 
sido un éxito. Desde el primer mo 
mentó llamaron la ateacióa sus mane-
ras desenvueltas y oorreotíaimas. 
Después, al pronunciar el diaourso, 
se confirmó la buena impresión. E l 
principe habló con entonación de ver-
dadero orador, oon frase clara, concisa 
y elocuente. Su vos se oía perfecta-
mente desde todos los ámbitos de aquel 
enorme salón, donde oradores de pri-
mera fila, oomo Saliabury y Rosebery, 
apenas habían podido ser escuchado?. 
L ^ Prensa inglesa elogia cou entu-
siasmo al heredero de la Corona, que 
reveló en su dissurso verdadero talen-




E l principe Jonhoto Yanamoto, so-
brino del ministro japonés marqués de 
Yto, se halla actualmente en una fá-
brica de loaomotoras, en Pensílvania, 
aprendiendo ei oficio de perito maoáui-
C0. 
E l Principe asiste á loa talleres, y 
viste allí durante todo el día la blusa 
del obrero, 
Termiuado el trabajo, vuelve á sn 
hotel y recobra eu aspecto de elegante 
sportman, 
WEI3SHEIMER 
Los conservadores alemanes se han 
eFoandalizado de que el grandnqoe de 
Hesse, baya felicitado a! compositor 
Weissheimer por el éxito de su ópe 
ra. 
Weissheimer es un socialista militante 
que ha compuesto el hiono que se can-
tó el año pasado ea el congreso socia-
lista de la Mayenoe, 
L a conversación del gran duque con 
el diputado socialista ülrioh, ea 
la reoepoióa parlamentaria, había sido 
ya objeto de violentos ataqoes de los 
conservadores, qae eatieaden pr>r lo 
visto que á ellos corresponde el moao-
poiiode ¡as réglas atencíoaee. 
T E R A R Í A 
LAS COSAS DEL VQLCrD 
Aníeg de ir á habitar en la bibliote-
ca Mazarino, donde ha muerto Fernan-
do Fabra, cuyo busto figurará ea el 
Lixembrgo, residió ea una de las ca-
lles más pacíficas y tranquilla del pa-
cífico y tranquilo arrabal de Batig-
nollee. 
Allí frecuentemente se le veía aso-
mado á su ventana, donde guataba me-
ditar durante muchas horas. Deapuéa 
todos los días, coa regularidad que só-
lo interrumpía el mal tiempo, el ilustre 
eaoritor salía antes y daspaés de su 
almuerzo, vestido indefectiblemente de 
negro y coa na amplio sombrero de 
fieltra flexible y paseaba calmosamen-
te sonriente y abstraído por loa boale-
vares exteriores. 
Eí ta existencia meditativa de Fabre 
intrigaba seriamente á loa vecinos del 
barrio y todoJ se preguatabaa quién 
era aquel hombre, cuáles eraa sus oon-
paoioaes y porqué re llevaba el día 
entero asomado á la veataaa. 
Da ahí algsnaa buenas almas dednie-
roa que el autor del Abate Tigrane de-
bía, pertenecer á la policía. 
Cuando faó nombrado bibliotecario 
y abandonó Jas alturas da Batigoolles 
para trasladarsa á la otra orilla del 
Sena, el vecindario averiguó lo que 
era Fernando Fabre. No obstante los 
murmuradores, no queriendo pasar por 
el ridíoalo de haberse equivocado, 
continuaban diciendo coa aa leve ges-
to de malignidad. 
¡Bibliotecario! baeao, lo mismo da. 
Nadie logrará coaveaoeraoa de que 
ao perteaece á la secreta. 
¡Escribid obras maestras para taiea 
gentes! 
an 
Febrero 15 de 1902. 
AZÚCARES.—A pesar de eegalr sin va-
ríacóa imporcanto, la otización da la re-
E l prior tuvo que desplegar toda BU 
energía para poaer coto á la rebelión 
creciente. 
Kmita, desde el día ea que conci-
biera BU audaz propóaito, ao ee había 
dejado ver de nadie. Por Ia|aoohe coa-
templaba el cielo como lo habría hecho 
ua astrólogo. Pero la luaa, que res-
plandecía ea la aieve, ameaazaba dar 
al traste con su propósito. 
Da proato surgió la aiebla; el hori-
zoate ee cubrió de deasas nabea y la 
noche se hizo tan obscura, que la vista 
no podía distioguir nada. Andrés se 
puso su disfraz, y aun ao había llega-
do la media aoche ouaado se preseató 
al prior y á Charnyeteki para despe-
dirse de ellos. Leabrazaroa efeotuosa-
mente y Kordeteki le deadilo coa lá-
grimas ea loa ojos. 
A l volverse, ee lea jua tó Zamoyski. 
—¿Qué hay de aneva? — preguntó 
Zamoyski. 
—¿Qué hay de nuevo!—preguntó el 
viejo aoble, 
—Babinich ha ido al íoampamento 
sueco para inutilizar el gran cañóa . 
—¿Qaó decís? Ea imposible,—excla-
mó sorprendido Zamoyski.—¿Quién se 
lo acoasejó? Bata ea aoa empres ia-
sensata, 
—Coa la ayuda de D :oa, todo ae pue-
de hacer,—aseveró Kordetaki. 
Zamoyeki no pronuaoió uaa sola pa-
labra. 
—Oreos por él,—dijo el prio:, ] 
molacbaen Londres y haber sabido una 
fracción en aquella plaza el precio del azú-
car de caña, ha habido en Nueva York, una 
pequeña baja, motivada por los crecidos 
arribos de diversas procedencias y por lo 
tanto la animación que prevalecía aquí en 
las anteriores semanas ha decaído notable-
mente por no estar los productores dis-
puestos á aceptar los precios vigentes que 
arrojan nn quebranto de i de real compa-
rados con los qae se pagaran la semana 
pasada. 
Las ventas qne ee dieron á cenocer des-
de nuestra anterior revista comprenden eo-
lamente34,500 sacos, qnehan cambiado de 
mano en la siguiente forma: 
5,350 sacos centrifugas po!. 95^97, de 
3.58 á 3i70, rs. ar., de trasbordo ea esta 
plaza. 
8,21)0 si. cenf. pol. 98, de 3,60 á 3.70 ra,, 
en Matanzas. 
14,000 SÍ, cenf. pol 94^98 de 3.5DÍ á 3 í 
rs,. en Cárdenas. 
3,C00 SÍ. id. pol. 9G, á 3 53 rs., en Cal-
barión 
3 600 8[. id., pol, 96, á precio reserva-
do, ea Sagaa. 
5,000 si. id,, po!. 96, á precio reservado, 
eu Cieofuegos. 
El morcado cierra hoy quieto y flojo, de 
3i á 3$ re. por centrífugas, 95¡96 de pola-
rizacioa y buenas clases de embarque, de 
almacén. 
Segán la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de erabarqae, pol. 96, en loa últimos 
dos meses, faé como sigue: 
Diciembre.... 3.69 rs. ar. 
Enero 3.29 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS, 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 




























H'a seguido prevaleciendo el tiempo seco 
y con alternativas de frío y calor^sumamen 
te favorables para la zafra, que continúa 
sin interrupción, aunque con poco^entusias-
mo, á consesuencia de la nueva baja de los 
precios. 
La densidad del jugo es más elevada y 
los arribos á todos, los puertos de embar-
que aumentan rápidamente; en el campo se 
trabaja muy poco, no sólo á consecuencia 
de los precios bajos, sino por ei desaliento 
que causa la tardanza en decretar la reduc-
ción de loj derechos en los Estados Uni-
dos. 
MIEL DE CAÑA.— 'iegón noticias han si-
do desastrosos los resultados de los dos 
primaros cargamentos de esta zafra que sa 
exportaron á los Estados Unidos, pues han 
salido á 2.1[2|ct8. galón la de.la de 50 gra-
dos, y á 1 centavo id. la 2da., equiva'entes 
á $4-37.1(2 y $1-75, respectivamente, por 
bocoy, y es probable que estos precios re-
girán para toda la zafra. 
TABACO.— Rama.— Casi exhaustas las 
existencias de rama de Vuelta Abajo do la 
pasada cosecha, empieza á notarse buena 
demanda por la de igual procedencia de 
1900, cuyos precios han mejorado notable-
mente de algnnos dias á esta parte; es tam-
bióa regularmente solicitada la rama de 
Partido que escasea bastante, particular-
mente en capas y caperos, y cuyos precios 
se sostienen con gran firmeza; en tabaco de 
Semi-Vuelta so han efectuado algunas ven-
tas de $50 á $55 qtl., siendo hasta ahora la 
rama de Remedios la úaica que no tiene 
pedidos; pero como se ha vendido última-
mente la mayor parte de las existencias 
almacenadas en New York, es probable 
que pronto mejorará la demanda aquí. 
Torcido y Cigarros.—No pasa de regu-
lar el movimiento en todas las principales 
fábricas, coa motivo de carecer todavía de 
importancia las órdenes reelbldas última-
mente. 
AGUARDIENTE. — Con moderada de-
manda, los precios continúan rigisndo con 
alguna flojedad de $13 á $14 loa 125 glns., 
base 22 grados, en casco de castaño, so-
bre el muelle, y de $11 á $12 id,, e) de 20 
grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
tampoco raojorau y continúan rigiendo de 
$48 á $50 pipa d^ 173 glns, marcas de Ira., 
y de $30 á $37 id. sin casco, por las de so -
gunda. 
CERA.—La blanca con regular deman-
da y sin variación de $28 á $39 qtl, según 
cías». 
Limitadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es moderada á los anterio-
res precios, de $35 á $26 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen regulares y se realizan fácií-
mente á35 cts. galón, para la exportación 
JIEECAD0 MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con motivo de haber más pa 
peí ofrecido en plaza, han declinado las co 
tlzaciones y como prevaleció por otra parte, 
regular demanda, ha sido bastante impor-
Los otroe ee arrodillaron y empezaron 
á orar. 
Pasó nn cuarto de hora, media hora 
una hora larga como oaa eteroi 
dad. 
De pronto vieron levantarse nna co-
Inmna de faego, y un estampido tre-
mendo, como nunca le habían oído, 
atronó los aires é hizo retemblar los 
muros, la iglesia, el convento. 
—¡Logró eu intento! ¡Ha reventado 
el oaííónl—gritó Oharnyetíki. 
—-¡Santíaima Madre, haz qae vuelva 
sano y salvo! 
Un gran rumor se produjo en ios mu-
ros. L a guarnición, no sabiendo lo que 
había ocurrido, corrió á las armas. Los 
frailes se precipitaron fuera de las cel-
das. Las mismas mujeres acudieron. 
Todos preguntaron: 
—¿Quó ha sucedido! 
—¡Babinich ha hecho estallar el te-
rrible tañónl—gritó Oiiarnyeteki. 
A l mismo tiempo se prodojo espan-
toso alboroto en el campamento sueco. 
A la luz de laa hogueras se veían 
grupos de soldados que escapaban en 
todas direcciones; sonaban las trompe-
tas, los tambores dejaban oir su redo-
ble, y llegaban á los maros gritos de 
alarma y de espanto, 
Kordetski, postrado de hinojos, re-
zaba* 
Por fin, se deavaneoiercr. las tinie-
blas, pero Kmi t* no volvió á Yasca 
Qora, 
tanto el movimiento habido du/ante la se-
mana, particularmente por las compras 
hecoas por los banqueros de letras do ta-
baco y aznear. 
ACCIONES v VALORES: POCO importan-
tes han sido las operaciones efectuadas es-
ta semana en la Bolsa, laa que se reduje-
ron á las acciones de dos empresas sola-
mente; y si bien los precios pagados por 
.as mismas no hm subido, tampoco han 
bajado, lo que indica mejor tono á pesar, 
del continuo retraimiento de la especula-
ción; por lo tanto las cotizaciones de todoa 
los demás valores conservan aun el carácter 
nominal que viene prevaleciendo en la Bol-
sa desde principios del corriente aío, 
MOVIMIENTO DE METILICO: El habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... " 
144.000 $ 4.S35 
TOTAL hasta el 
15 de Febrero. " 
Idra. igual fecha 





Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la s e m a n a . " 
TOTAL al 15 de 
Febrero $ 
Idm. igual fecha 




B I B U O G R A F I Á . 
Imiruoción de policía, ajustada á la 
orden 155 del Ouartel general. Com-
pendio indispensable á la policía mu-
nicipal de la isla de Onba. 
Esta obra es ótil á los jefes, oficiales 
é individuos de la Guardia rural, al-
caldes, tenientes de alcaldes y demás 
miembros de la policía judicial; y esta 
escrita por D. José Fernández Qnz-
mán, sargento de la guardia urbana, 
con na prólogo del Dr. Rafael Fernán-
dez de Castro. 
No hay necesidad de encarecer la 
utilidad de este libro cuyos méritos es-
tán patentes. Su adquisición es tam-
bién conveniente á los particulares pa-
ra conocer su derecho y su deber ea 
los asuntos relacionados con la policía. 
U. S. WSATHBR BUREAU 
Servicio Meteorológico de los Si Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA — C U B A 
Obíervaelonaí del dia 18 M dia 17 de Febrero da 
1902, 
Horas 
7.30 p, ni. 7( 0.7 










8 94 Nublado 
Temperatura máxima á la sombra, al aire libre. 
22 8. * 
Temperatura mínima á la sombra, al aira libre, 
18.3 
Lluvia oaida en las 21 horas hasta las 7.30 a. m,, 
8.13. ' 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Fbro, 18 Alfjneo X I H : Veracruz. 
1S Europa: Mobila. 
. . 19 Morro Caatls: Nueva York. 
. . 20 Emestc: Liverpool. 
24 tfigporaaza: New York, 
„ 24 Araueas: New Orleaaa, 
?4 Yuoatan. Frogíeso y Ventoras, 
„ 25 Giuseppe Corvej»: Mobila, 
. . 26 México: NP.W Yoík. 
. . 2J Ollargan: Amberee y esa. 
Marzol? Argentino; Barcelona y CÍO. 
3 Havaa». Vsrio nz y Progreso, 
3 Cha'metts: NÍW OrleaiiB. 
. . 3 G. de GiAxz: Cádiz y eso. 
„ 5 R k ' j i m : Liverpool y eso, 
. . B Ilspsnit: Hambnrgo y esc. 
mm 8 Pío I X : Baroe'o^a y eso. 
S A L D R A N 
Fbro. 18 Monterrey: New York. 
„ 10 Alfonso X I I I ; Gorufia y escala». 
™ 2. Europa: MMiiia. 
22 ChaimetU: N w Oleara. 
22 Morro Gastie: Ntw-YorE. 
21 Esperecza: Protcresoy Veracruí. 
25 Ynoatán: New York. 
28 QiUBeppe Gorvaja: Mobila, 
Marzol? Arausas: New O'leans. 
. . U' México: New York. 
Monterrey: Verscrcz y Progreso. 
4 Havsna. New York. 
MOVIMIENTO m FAS ¿J £893 
S A L I E R O N 
Para Veracrnz en el ^ap, francés SAINT G E R -
MAIN. 
SeBore? Ramón Esofindón—Plácido P •ülei— 
Servando Fuentes—Jn iaa Homero—\ m?* y 
José Seage—Lueisno Vicente Pírex—Joj-é Nnüez 
—loaqsfa Gómez—Aeayito Mar.inez—Ricardo 
Villanoso—3. Addo—D.eijo Romero—Francisco 
Fernánd«z—José López—Antonio Arencona—Pían 
oisoo Cobo—Praítclsoo Fero5ndez-Ja*,n Loorenzo 
—EosUqnio, CÉrmen y Amparo Altaíés y 35 jor-
nslercs. 
I V 
¿Qné había sido de André>? ¿üómo 
habla dado cima á-sn audaz empresa! 
AI salir del convento avanzó largo 
rato con gran cántela. Luego se detuvo 
y aplicó el oido. Todo callaba en torno 
se jo, y el eilenoio era tan profundo qaa 
serítia orngir la nieve bajo gns pié?. 
Voivió á andar, y IQCXP V̂Ó an lige. 
ro rnmor á corta db*taociá. 
—Vigilan—pe^eó.—La salida Ies ha 
hecho más pradlent^8. 
Entonces r-edobló sas precaaciones. 
Estaba mo-/ satisfecho de haber ¡lega-
do al siti'0 debido, no obsüante la os-
caridad reinante. 
Kmit a no era solo valiente, sino tam-
bién t^aifirsr'o- La idea de iaatilizar el 
cañón llenábale de a legr ía . . . , porqae 
no se t:rftt;aba solamenta de aa aeto he-
róico, 8'00 también de canaar terrible 
daño á 103 soecoi?. Se imaginaba á Mi-
Uer asombrado y farioso, mirando coa 
rabia inípot-ente los maros del conven-
to, y á t.**1 idea asaltábale nn gran de-
seo de reir- Laego pensó: 
— [ A h í ' ^ O i e n k a rae vieae en este 
momento! jCómo ee alegraría ea su co-
rszónl Pero sfgarsmento cree qne ee-
tey eün cor* lc*s soeces. Les s i r v o . . . 
todo lo bien QQe se merecen. ¿Qaó sa* 
cederá caan(?o ee inforrae de loa peli-
gros á qae me ixpccgo? xQaé pensará? 
"Ks an loco—dirá,—pero siempre se 
paede oontar cíiQ é l p a r a ana em-
presa.* 
4 » P E LfA MAMINA—Febrero ¡8 de 1902 
NOTAS HABANERAS 
B o d a elegante. 
Llegan á nnestro poder dos targetas 
que copiamos testaalmente: 
—"MoiiSienr A. J . de Letameadí a 
l'hoDBear de vous faire parte do 
maiiage Mademoiaelle Sylvia de Leta-
mendi, sa filie, aveo Moneiear Georges 
La Bécédioíioa nnptiale leor a été 
donnÓB le Landi 10 fóvrier 1903. ^ 
100 Barreto, Gaanabaooa (Ooba). 
—"Madatne J . H. Peareon a'honnear 
de voca taire parfc da mariage de 
Monsieat Georgea H . Pearaon, son fila, 
aveo Mademoiaelle Sylvia de Leta-
mendi. , , 
L a Béoédiotion nnptiale lear a óte 
donnée le Landi 10 fóvrier 1902 á 
Goanab«ccE>, (Ooba). 
22 Lamparilla, L a Havane (üaba) 
FariB." 
Ex'genoiasdeotro osráoter han im-
pedido qoe diéaemoa caeata, eo en de-
bida oportanidad, de boda tan ele-
ULTIMAS NOVEDA 
FABRICACION EXCLUSIVA PARA L A CASA D E CORES 
Precios retónos. L A A C A C I A , cesa M t t 81 1075. 12, S A N R A F A E L 12. 
Hoy plácenos hacerlo, anoqae en 
eenciilaa y rápidas líneas, pars dejar 
eiquiera en la crónica el recaerdo de 
la enoaotadoia neremonia celebrada 
con la exqnisita distinción qae parece 
presidir ios astos todos de una familia 
amabilísima. 
L a señorita Sylvia Letameoai, baila 
é interesante joves, ba sido apadrina-
da en sos bodas con el distinguido 
oaballf-ro Mr. Gaorgea fl. Pearaon, por 
en hermana pelitiesa la seflora Dolores 
Slboro de Letamendi y sn aeSor padre, 
Amelio J . de Letamendi, persona 
camplidíaims, may calca y may ama-
ble. 
E l respetable párroco de Goanaoa-
coa, Padre Oeballero, dió su bendición 
á los novios oelebrándosa el acto ante 
artística capilla levantada en casa úe 
la familia Letamendi y en presencia de 
nn corto y escogidísimo número de 
invitados, "entre ios qae se hallaban la 
señora de Gastón Babel coa sas lia-
das bijas Paaiina y Mercedes, la seQo-
ra viada de Sibnro, el doctor Andrés 
Weber con sa bella hija América y la 
señorita Matilde Navarro. 
Boda tres intime, como se ve, pero 
sin estar por ello exenta en sos meno-
res detalles de ánaeleganciacompleta. 
Sslnrfamos á los novios deseándoles 
todas las felioldadea á qae son acree-
dores. 
* » 
A los v i a j e r o s del " S a r f " 
Está en bahía, desde la tarde del 
domingo, el espléndido yacht de vapor 
denominado Sv*f. 
A bordo viene en daeño, Mr. 
O. K . G. Billings, presidente de U 
Compañía de Gas y E ectrioidad ds 
Chicago, acompañado de on grupo de 
amigos, como él capitalistas y hom-
brea todos de grandes empresas. 
Machos de ellos viajan en nnióa de 
eos respectivas esposas. 
Han visitado ya naestros principales 
centros públicos. 
Elmiamotíía de sa llegada estaban 
todos en varios palcos del JaT-Aící v 
secors í sn despnés los salones del Gaii-
&o Español. 
Anoche se les obseqaió coa ona co-
mida en E l Telégrafo, el expléBdido 
restanrant de Pilar y Goillermo donde 
la noche anterior se habían reoaido les 
representantes delOoogreso Sanitario 
Internacicnal en santuoao banquete. 
Ar ütríón de ia comida en honor do 
los viajeros del Surf, era Mr. R4 A. O. 
Smith, smigo de todos y consocio de 
ftlgnnos de ellos en empresas de tanta 
importancia como le. de la construcción 
de en sebérbio edificio de cinco pisos 
ea todo el eepsoio que rodea el gran 
teatro de Tacón y la compra de la an-
tigaa fabrica de Oabañ*a y Oarbajal 
con todas eus propiedades. 
L a enroida fnó regia. 
Oonpfcba la rase» ei centro del salón 
principal de MI Telégrafo y lucía !a 
roagnífií»» vajilla y los aí-tístiooa cen-
tros de flores del elegante restaurant 
de !a acera del Louvre. 
Los puestos estaban ocupados por 
las personas eigoiontoa: ei Mar-
qués de Pinar del Río, General Mo. 
Oook, Mr. Brady, la señora Jorge 
Oarbajal de Pinillos, Mrs. Gsvit, Mr. 
Büss, Mr. Barden y señor», Mr. Briker 
y señora, Mr. Knopps, Mr. Johnaton, el 
eeñor Karganes, Mr. Halicwell y seño-
ra, el señor Marco Oarbajal y señora, 
Mr. Gregory, Mr. Oobb y señora, Mr. 
Billings y señora, el señor Héctor Si-
monetti, el señor Antonio Boiz, y el 
eeñor Gnillerrao Zaldo. 
E l menú, lo mismo que el arreglo y 
decorado de la mesa, mereció los p lá -
cemes de todos los comensales. 
m a 
L o s C o n g r e s i s t a s . 
Díppaóa del banquete que les ofre-
ció anoche el general Wood en Pala-
cio, se dirigieron machos de los seño-
ree ropresentantes del Oongreso Sani-
tario al Unién fllub, donde se les hizo 
objeto de merecidas atenciones por 
parte de numerosos miembros de tan 
distinguida eociodad. 
Eoy asistirán los congresistas al es-
treno de La Bohemia, 
E l activo é irreemplazable adminis-
trador de Tacón ha separado, con ese 
objeto, seis de los principales palcos 
del Gran Teatro. 
B i e n v e n i d a . 
Se encuentra en esta ciudad desde 
bacA rgrina ^ ; - ^ el eeñor Rafael Ri-
bon, hijode nn opulento banquero fran-
cés que ya en otra época vino á visitar 
la Habana, relacionándose con fami-




D e s d e M a d r i d . 
Para terminar. 
E a un chisiineoito de la última cróni-
ca de E l Fígaro, referente al próximo 
en'aoe de la hija mayor de ia Oondesa 
Viuda de la Moriera coa el primogé-
nito del ilustre político don Antonio 
Maura. 
Ohiemaoito que ha venido desde Ma-
drid en el seoreto de una oartíi. 
N O T A S D É S O C I E D A D 
E n G u a n a h a c o a 
S I crñiro a-cr ^rntitl», ««.'ábradO Cl 8 á -
bado en el Liceo de Gucimbaooa, ha si-
do ein disputa el oiás oonourcido y 
animado de cuantos ha efectuado aque-
lla sociedad eo loa actuales oaraa-
vales. 
Muchísimas máscaras y no pooas se-
ñoritas da sala, llenaban aquellos am-
plísimos salones, qae se hallaban con-
vertidos en mansión de las Gracias, 
entré las cuales sobresalía una que 
lleva este nombre y que lo justifiea de 
modo completo, pues la broma delica-
da y culta en ia cual rebosa la gracia, 
es por ella usada continuamente. 
Una máscara alta, arrogante, de ai-
rosos andares y ojos claros, oasi ver-
des, pasó junto á mí saludándome con 
an gesto y una sonriaa. 
—Conchas tan hermosas como tú, 
maaoarita, y que llevan tan bailas per-
las en sa interior,—le dije aludiendo á 
su preciosa deatadura—nadia puede 
desoonocerlaa por macho qae se es 
condan. 
Detrás de ésta, venía uu dominó ne-
gro, con alto capirucho qae remataba 
una moña roja. Alegre, decidora, ha-
ciendo piruetas de locuela, pero con 
gracia y distinoióa eaoantadoraa. 
—¿Me conoces! me preguntó mien-
tras fijaba en mi rostro una mirada in-
quisitiva. 
Imítela yo, y esondriñó tras el raso 
negro de la csareta, aquellos ojos par-
dos, grandes 
—Tu eres—respondile con el aplomo 
del qoa no tema equivocarse cuando 
se tiene el convenaimieota de que ojos 
como aquellos no hay m4a que dos— 
tú eres, la veagadora de una reina que 
lievó tus mismos nombres y á la cual 
mataron los hombres tú la vengas, 
quitándoles á éstos el juicio con tu be-
tiez». 
• a hita y s.oz Oastallanos, Luisa y 
Msrú xMar&íaea, fawo/ii'a del Vade la-
naga y una bellísima Piedad que has-
ta atura no ¡a ba teoido con ninguno 
de sus nameroaos adoradores, parlo, 
techan ea un ángulo del salón. 
No faltaron tampoco áeste baile Bar-
La María Teresa L a Guardia, María, 
Ana, Teresa y Hvangelioa Franca, Glo-
ria Moráo, y Josefina y María Oristma 
Oabello. 
A la terminación del baile, no hubo 
más que un solo tranvía y como la oon-
currenoia era tan numerosa que ape-
nas dos hubieran bástado para tras-
portarla, varias familias quejaran sin 
poder venir para la Habana, hasta que 
solió el primer tranvía ordinario. Ras-
pousable de esto es la directiva, que 
viendo lo concurrido qae sa encontra-
ban los salones, no fletó dos carros en 
vez de uno. 
Bastante después da las cinco llega-
mos á la Habana. 
Los primeros resplandores del ora-
pú^oulb teñían el Orienta. Diana pali-
decía, dejaado su puesto do centinela 
da la tierra al astro rey. 
L a ciadad dormida, sacudía su le-
targo, y algo así como el raido da la 
marea que eabe y qua choca contra las 
playas en que ge reclina el mar, se es-
cuchaba á lo lejos. 
Eran ia Industria, el Trabajo, la Vi-
da que reanudaban sus manifeaís-
olones. 
Bu eí firmamento las estrellas sa des-
aparecían lenta, insensiblemente.... 
Así pasa en la vida con los resplan-
dores da otras auroras, ae desvanecen 
loa recuerdos y se pierden entre nim-
bos de luz 
EMILIO VILLAVERDH. 
pez Dopiío, vecino de Cárdenas 53, quien 
le acusa de haberlo eorprendido hablando 
por la ventana con BU esposa, lo cual le 
tiene prohibido. 
El detenido acusa á su vez á López Do-
pico de haberle pegado una bofetada. 
Tanto Salas como López, ingresaron en 
el vlv'ao á diaposición dei juzgado c mpe-
tente. 
IGUALDAD A N T 3 LA LEY 
Loa blancos Kogeüo López Gutiérrez, 
vacino de !a calzada del Píínoipj Alfonso 
aámsro 17, y Fran 'k Mas, empleado del 
departamanto de ingeoieroa, en el ramo de 
letrinas, fueíon CDUducidos anoche á la pr i -
mera estación de policía, por querellarse 
el primero contra el último da haberle pe-
gado en la cara, causándola lealonea leves, 
según certificado médico. 
El oficial de guardia cumpliendo con lo 
que disponen laa órdenes 2L)6 y 227 de la 
jefactura da policía, dejó en libertad ai 
acusado y dió cuenta con el certificada mó-
dico al Jefa del Departamento de Ingoaie-
roa. 
UNA 002 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué asistido ayer por el doctor 
Mora^ el mo'eno Agaplto Alfonso, vecino 
de la calla de San José número 79, de una 
herida contusa en la región occipital fron-
tal, como de seis centímetros da extensión, 
la cual se la causó de una coz una muía, 
en loa momentos de estar limpiando la 
pata á la misma. El hecho ocurrió en el 
rastro de ganado menor. 
HURTO DE PRENDAS 
En el domicilio del doctor don Gab^el 
Caauso, calle de laa Virtudaa número 37, 
se cometió ayer on robo, cansistante en va-
rias prendas de oro con piedras de brillan-
tes, por valor de unos sateeiontos ó Ocho-
cientoa pesos oro. 
La que notó la falta de dichas prendas 
fué la joven Roaa, bija del señor üasuao, 
en loa momentos que fué á buscar unas 
prendas para ponórselaa. 
Se ignora quién ó quienes saan loa auto-
res de este hecho. 
PRmCIPIO DE INCENDIO 
En la panadería "El Nuevo Mundo" calle 
de la Salud número 110, propiedad de don 
Francisco Vázquez, ocurrió ayer al medio 
día un principio de incendio á causa de ha-
berse prendido fuego casualmente al tabi-
que de una habitación alta, donde estaban 
varios tostando café. 
No fué necesario el auxilio del material 
de extinción de incendio da loa cuerpos de 
bomberos. 
EN LA V I A PUBLICA , 
E! vigilante número 810, entregó en la 3a 
Estación de Policía, tres dados, veinte y 
cinco centavos plata americana y 23 plata 
española, que recogió en la calle de Zaina-
ta, al dejarlos abandonados varios mucha-
chos que cataban jugando y qua lograron 
fugarse. 
LESIONADO 
En la calle de Genios esquina á San Lá-
zaro, fué arrollado por un cocho da plaza el 
asiático Lucas Pérez, qua resaltó lesionado 
menos grave. 
El conductor del cocha no fué habido. 
RECOGIDA D I MUCHACHOS 
La policía detuvo ayer durante el día á 
unos seasuta machuchos, por andar en las 
callea en horas de eatar abiertas laa escue-
las. 
AMENAZAS 
La policía Secreta detuvo aver al m reno 
Jorge Conill Harrillo (a) "Negrore1' por 
acusarlo de amenazas la eoñora doña 
J. H. K. de Portea, vecina de Ceno postó! a 




Anoche se declaró fuego en loa baratilloa 
números 29 y 31 del mercado de Colón, pro-
piedad do d.n Teodoro Gutiérrez, propa-
gándose laa llamas á loa números 30, 32 y 
33, de don Jesúa Matalobos, en loa que se 
expendían ropas y zapatos. 
Las existencias de los dos primeros fue-
ron destruidas por completo, y sufriendo 
averías la de los últimos. 
El menor depeodiente Pedro Alonso, y 
los señores don Cefarino Martínez y Patri-
cio Cacho, manifestaron que cuando ocurrió 
el fuego los baratilloa estaban cerrados y 
sus dueños se encontraban ausentes. 
Al darse la señal de a^rma acudió el 
mateiial de extinción de incendio de ambos 
cuerpos de boixíberoa, siendo el primero en 
prestar sus auxilios el extinguidor químico 
"General WooJ," do loa del Comercio, y 
deapuóa empezaron á combatir laa llamas 
con el agua que arrojaban las mangueras 
empatadas en las cajas del Canal de Albear, 
primero la de los Municipales y después la 
del Comercio. 
El fuego duró unos treinta minutos, ha-
biendo acudido despuóa de los carros de 
auxilio la bomba "Virgen de los Desampa-
rados," de los Municipales, que operó por 
algún tiempo. 
En los primeros minutos se personaron 
allí los capitanes de policía señor Cleus y 
Cruz Muñoz, y la fuerza de reserva de las 
Ia y 3a estación de policía. 
El señor Juez da guardia se constituyó en 
el lugar del siniestro, haciéndose cargo del 
atestado levantado por la policía. 
HURTO DE DINERO 
La meretriz blanca Concepción Martínez, 
vecina de Picota 6(5, fe presentó en la se-
gunda estación de policía, manifestando que 
mientras fué al café que existe frente á su 
domicilio, el blanco Leopoldo Vizcarrando, 
aprovechando su ausencia le robó de un es-
caparate 9 centones, 6 monedas de á cinco 
pesos americanoa y 40 pesca plata. 
De esto hecho se dió cuenta al señor juez 
de guardia y ia policía procura la captura 
del acusado. 
PARA CUMPLIR ARRESTO 
Por la policía de la primera estación fue-
ron detenidos ayer D. José M. Villaverde, 
de 23 años y D. Braulio Menéndez, de 20 
años, del comercio y vecino de Teniente 
Rey número 16, los cuales ingresaron en la 
cárcel para cumplir un arresto de tres me-
ses que les fué impuesto por la Sala Provi-
sional déla Audiencia do esta ciudad ávir-
tud de la causa que sa les instruyó en el 
juzgado de instrucción del Este, por intro-
ducción en esta Isla de billetes de la lotería 
da Madrid. 
BOPSÍADA 
A la voz de ataja fué detenido anoche en 
la calle de Misión esquina á Cienfuegos, el 
blanco Isidro Salas González, quien era 
p..rBeguido por el da su clase Ricardo Ló 
LA PIÑATA EN E L VEDADO.—ES* 
traordioaria aoimaoióa nótase para el 
baile del jnavas ea la iSociedad del Ve-
dado. 
E s el baile de L a Piñata1 en aquel 
chalet donde todo ea luz, alegría y jü« 
bilo en esta temporada. 
8e sorteará un bonito objeto de arte, 
muy elegante. 
L a encargada da realisar el sorteo 
será la máscara qae á juicio da un ju-
rado que formarán cronistas y gaceti-
lleros resolte la más original del baile. 
Seremos inflexibles.... 
Para el baile del jueves, como para 
los anteriores de la ¿HoGiedad del Veda-
do, ha sido contratada la primera de 
Valenzuela. 
JBs baile de socios, exolneivamente, 
ESPEOTAOULOS HOY.—-LOS teatros 
e^tán todos abiertos. 
E l de Tacón para el estreno de L a 
Bohemia de Leonoavalio como tercera 
fanoióa de abono. 
Oon esta obra, que tan general es-
peotaoión ha producido en el píiblioo 
habanero, harán su primera nresenta-
oión en la escena del Gran Teatro el 
tenor valenciano señnr Izquierdo y el 
barítono de fuerza señor Oigada. 
Esperanza Olasenti, la hermosa y 
notable tiple cubana, cantará la parte 
de la florista Mimí. 
L a Masetta, protagonista de la ópe-
ra, está á cargo de la señorita Jui iá, la 
aplaudida tiple catalana. 
L a acción de Bohemia empieza 
un dia de -Noche Buena y termina, al 
siguiente año, también ;ea Noche 
Buena. 
E n Payret no hay más más que dos 
tandas hoy: la primera está cubierta 
oon Certamen Naoional y la segunda 
coa E i larbero de iSevilia, tomando en 
ambas parte la distinguida artista 
Amelia González. 
La función de Albisu es á beneficio 
del conocido quiropedista Pastor Vei-
ti a. 
V é a s e el programa: 
A las oche: L a alegría de la huerta. 
A las nueve: Cuadros disolventes, 
A las diez: Los Camarones. 
Y en Martí: Sullivan, donde tanto se 
hace aplaudir Konooronl. 
Cerraremos el programa de los es-
pectáculos de esta noche anunciando 
la función del circo de Pnbillones en 
la que tomará parte lo más celebrado 
de la Compañía. 
Y nada más. 
D a PEPE BSTRANI.—Leo en nn pe-
riódico de provincia: 
" E l Gobierno francés ha concedido 
una condecoración á la artista italiana 
Ristori por eus representaciones trági-
cas, las cuales están siendo objeto de 
oalurosas ovaciones.» 
He ahí un periódioo que no ha pasa-
do todavía del año 1850. 
Aún llegan á sus oídos las ovaciones 
que tributaban loa públicos á ia Kisto-
ri hace cincuenta y dos años. 
¡Dios le conserve el oídol 
LA DÍAMELA.—La juventud de La 
Diame'o, iaventad florida, está de fies-
ta mañana. 
Ha la morada de su presidente, el 
señor don Antonio Salas, ae celebrará 
en la noche de mañana un baila en ob-
sequio de todos ¡os partidarios de tan 
simpática sociedad de asaltos. 
Acusamos recibo de la invitación. 
JAI ALAT.—Partidos y quinielas que 
se jugarán esta noaha en el frontón 
Ja i Ala*: 
Frimer partido, á 25 tantos: 
Urresti é Ibeceta (blancos) contra 
Alí Menor y Paeiego Menor (aaules.) 
A ea^ar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Machio, Treest, Oscilio, Y a -
rrita y Eloy. 
Segundo partido, d 30 tantos: 
Petit Pasiego y Machín (blancos) 
contra Cecilio y Micheieua (azules.) 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á G tunfos: 
Ibaceta, A'.í, Urresti, Lizandia, Pe-
tit Pasiego y B^ooriaaa. 
Bl espectáculo, 'jqua empezará á ¡a 
ocho, lo amenizará, ia Banda de la 
Beneüoanoia. 
LA NOTA FINAL.— 
E l barón íiapinal quiera oaear á sn 
hij», y como la dote es inaignifioante, 
pondera mucho las menores ventajas 
de la anión á sa futuro yerno. 
-—Además de lo que le ha dioho, ten-
sra usted presente que mi hija nació el 
29 de Febrero. 
—¿Y eso qué?—pregunta el yerno. 
—Eso es macho, caballerito; pues no 
tendrá usted necesidad de celebrar sn 
cumpleaños más que en los que sean 
bisiestos. Y esto es una economía . . . 
La mattequiüa Danesa ffiág pura, la de 
E l a p e c t i á c u l o a 
TACÓN.—Ccmpadía de Opera I ta-
liana.—A las 8: Estreno de la grandio-
sa ópera en cuatro actos, L n Bohemia. 
PAYEET.—Compañía de Zarzuela— 
Funoióa por tandas.—A las ocho: Cer-
tamen Nacional, — A las naeve: E l 
Barbero de Sevilla, 
ALBISU.—Compañía de Z?.rzuela.— 
Fancióa por tandas.—A las ocho y 
diez: L a Alegría de la Muerta.—A las 
nueve y diez: Cuadres Disolventes,—A 
las diez y diez: L i s Camarones, 
MARTI.—Compañía Dramática y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Ronooroni.—A las 8; 
L a comedia en tres actos, Sullivan ó 
Corazón de Arl i s ia .—Y la pieza en an 
acto: Noticia Fresea, 
Am^MBEA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8|: Se beñó el galle-
go—.A las 91: L t boda de Faohencho.— 
A l a s l O i ; A las Armas. 
CIEGO DE PUBILLONES.—(Neptnno 
y Monserrate.) Temporada da 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowns. Función dia-
ria, á las ocho de la noohe, y matinée 
todos los domingos oon regalo de j u -
guetes á los niño?, y los jueves ma-
tirelas ponulares á las tres de la tarde. 
SALÓN TSATSO CUBA.—Keptnno y 
Galiano.-~Oompañía de Variedades,— 
Función diarla.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después da la f un-
ción. 
Se s l q n i l a l a c a í a R e a l d o P n o n t e B Grandes 106. oon sala, comedor y cfneo habitac'.onee, patio y 
trajpatlo; teniendo también f ótanos habitables y 
nn fcuen algibe L a llave en el 103, bodega. Itfor-
man Cemoanario 38, Habana. 
122 la-17 33-18 
O e alqn lan los eipléadido* altos de la casi Cam-
£ 5 p a r i o 83, seis habitaciones, pisos de mosaico 
y cielos raso*, onarto para criado y d*más comodi-
dades. Se esigen góliiao garantíis. lofo'marán r-n 
¡a misma. 1261 la-)7 M- 8 
Confetti, SerpeiUiiás y aparatos 
para lensaiU». 8* venden en la papelería de Cas-
tro. Fernández y Compaaía, Muralla 23, esquina á 
Cuba. 1185 10a-U 
COMPAÑIA ANONIMA 
: Nueva Fábrica de Mielo 
S^CBETASIA 
Do orden del saflor Presidente de esta Corapa-
SU ae convoca á los señores accionisíaB de la mis-
ma para celebrar la jama general qua determln» 
el ar.S;alo 9? de su Riglaaiaato, tu/o acto ten-
drá lugar el domingo 23 fiel actúa», & las doce, en 
el salón de sesioaes del B»noo Español de la Ha-
bana, sito en 1% calle de Aguiar número 81 y 83. 
Habana 15 de Febrero da 1932—J. A. Vila. 
Cta. 315 7d-16-6a-17 
M.S) eccarso de mst&r al QOMSJSK 
en casas, pisaos, nneblas,' o&rifmajs* 
&o ida qsiora qas sea, s&fantíMado la opetacl&t, 4( 
séo iáepraoyca . BsclbaaTkoen ia Adminlaíffeaiói 
ás art* psslódloa y para más prontitud en mi essa. 
Po? Correo en sl O S H E O , CALLK I>S BAsiVO 
TCiMAñ N. 7. iíSODmÁ A TOLIPAK:—Eafael 
Péra». 9S6 \M-5 IRa- 5P 
CIBáLlOS EN TáNDBN. 
Gran mil do da arreos da tandau. 
Fuf-tas da tangen desde $2.50. 
M-iRtlllas elegantísimas o&si regaladas. 
M c ñ a s caprichosas a n competenola. 
El Hipódromo. Qbispo 9?, 
12E1 4a-15 
ALMACEN I S W Y SEDSEI 
El surtido y cantidad de sedas y otros artículos de moda 
recibidos por esta gran casa para los paseos y bailes de Carna-
yal, supera al recibido en anos anteriores; ¡¡es colosal!! Hay 
de todo y para todas las fortunas. 
Brocateles á listas y oirás, I R ^ G - J ^ X J O S 
Bengalinas suizas, 
Tafetanes tornasolados, 
Muselinas y Gasas de Lion, 
Chiffones sprit, 
Rasmires maravillosos, 
Rasos, Cintas de moaré y tornasol, 
Galones, Pasamaneria, 
I E ^ E G - ^ X J O S (i Cascabeles eléctricos, etc., etc. 
de todo, en fin, lo que pueda necesitar nuestra elegante sociedad. 
¡T qué precios! E l tema obligado en todas partes, en cuanto á 
modas concierne, serán indudablemente los géneros de moda 
recibidos parala presente estación por el más grande y popular 
de los establecimientos de la Habana. 
L a C a s IT A t t 
GALIAN0 80, ESQUINA A SAN RAFAEL 
r 
i t r a P O C O ^ 
A m o r de m a d r e » 
I . 
Sin que en mi oido vierta el cariño 
eua dulces frasea, 
ein que en mi fre te sienta loa besos 
de un eer amante. 
Mísero y solo, sin la esperanza 
de que un ser halle 
que ria ó llore mis alegrías 
ó mis pesares. 
Triste en mis glorias y en mis desdichas 
ciuzo este valle 
cual hoja seca que el viento arrastra; 
juo tengo madre! 
I I . 
Cuando en mi lecho, pensando en ella, 
vi vida acabe 
y ante mis ojos pinte la fiebre 
sn dulce imagen. 
Cuando la muerte reste á mi vida 
su último instante 
y mi alma vuele, dejando rauda 
eu estre; ha cárcel. 
Mi despedida para este mundo 
nido de ma^s 
será tan solo: Gracias, Dios mió; 
¡ya tengo madre! 
Tomás Gl Perrin. 
La experiencia es la llave de la ciencia, 
como la credulidad es la llave del error. 
Píoverhio árabe. 
El corazón humano quiere más de lo qaa 
puede.—JV. N, 
En un restaurant, entre dos individuos 
que acaban de comer y hablan de un co-
mún amigo difunto: 
—Crea usted—dice uno de ellos—que llo-
raré sn muerte toda mi vida. 
—¿Tan amigos eran ustedes? 
—No, eeñor; no éramos muy amigos. Pa-
ro me casó con su viuda. 
A n c i f f f a m a . 
(Por Aquilino.) 
S É Pem Casis M i 
Oon las letras aateriorea formar el 
nombre y apellido de una hermosa jo-
venoita de la calle de Industria. 
J e r o g l í / i e o c o m p r i m i d o , 
(Por Petiteta.) 
R o m b o , 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 




Snslituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En los conventos de religiosas. 
3 Nombre de mujer. 
4 En Vjgo. 
5 Vocal. 
C n a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 





Suetiturlos signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vprtioal^ 
mente, lo signiente: 
5 Nombre de mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 El que desea ver. 
4 Estanque para esprimir la uva. 
5 Al que se sorprende. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-José.) 
* * ^ 
Bit 
Sustituir los aignoj por letras, do modo 
que leídas horizontal y verticaltuonta ex-
presen lo siguiente: 
.1 Nombre de varón. 
2 Frutas. 
3 En las coatas. 
4 Animajes. 
' So luc ionen , 
Al Anagrama anterior: 
ANTONIA MEDINA, 
Al Jeroglifico anterior: 
TRAS-LA-DO. 
A la Cadeneta anterior: 
i i O Y 
O R E 
Y E D R A 
R O N 




L A U R A 
R E D 














E A R 
A V E 










Al cuadrado anterior: 
P A C O 
A B E L 
C E R A 
O L A N 
Han remitido soluciones: 
Severo Just; Fray Capirote; Loa del Ca-
rro; Fray Garrote; El de antes. 
Imprenta y Estereotipia del DÍAItlO DE L A M A I U ^ 
